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Todos los periódicos se ocupan 
hoy en desmentir el rumor que 
-irculó ayer con relación al señor 
Frías y que tomó grandes vuelos 
merced á Ja "Ultima hora" de un 
colega de la tarde, en la que se 
hablaba de la agresión violentísi-
ma de que había sido objeto en 
Cien fuegos un personaje político. 
Quizá todo ello se haya debido 
al siguiente suelto que^ apareció 
si martes en L a Opinión, de Cien-
fuegos: 
« É T E R M O 
Desde e í füf-nes se halla enfermo 
onestro querido amigo y correlisionario 
prestigioso, el Senador Frías. 
Permanece recogido en la Quinta 
Arilés. 
Celebraremos su breve restableci-
miento. 
También nosotros celebraremos 
que se restablezca pronto, como 
desde luego nos alegramos de que 
no hayan tenido fundamento se-
rio los fatídicos rumores que 
ayer circulaban. 
O o x - o r o a d o l a S C » f c > a . n » 
\ 
Si no es un delito opinar, co-
mo el Sr. Dolz, que la existencia 
de un partido de oposición es 
necesaria, celebramos esas deter-
minaciones del partido liberal. 
Pero si es pernicioso opinar 
así, desde luego damos por reti-
rado nuestro aplauso. 
E l Comité Ejecutivo del par-
tido liberal fusionista y los sena-
dores y representantes del mis-
mo, se reunieron anoche en el 
Círculo liberal, bajo la presiden-
cia del señor don Alfredo Zayas 
y acordaron: 
Que tanto los senadores como 
los representantes que ocupnn 
puestos en las mesas de las Cá-
maras, cont inúen .desempeñán-
dolos, porque en las naciones 
regidas por el sistema representa-
tivo no deben existir cuestiones 
de confianza: 
Que se pase una comunicación 
i los representantes y senadores 
liberales para que asistan á las 
sesiones, á fin de que recaiga so-
bre los moderados la responsabi-
lidad, si las Cámaras no pueden 
funcionar por falta de quo rum: 
Que se aplazase toda determi-
nación respecto á nuevas orien-
taciones del partido, hasta que 
regrese el general don José Mi-
guel Gómez; 
Y por último, que el partido 
acuda á dar la bienvenida á di-
cho General. 
Todo eso parece demostrar que 
el partido liberal está dispuesto 
á dar muestras de vida, defen-
diendo, dentro de la ley, sus de-
rechos v sus ideales. 
E l reparto de premios del Co-
legio Francés, efectuado anoche 
ante una concurrencia inmensa 
en el teatro de Payret, resultó 
tan brillante y dice "tanto en pro 
de la cultura de este pueblo, que 
bien merece ser mencionado aquí, 
al lado de las ordinarias peque-
neces de nuestra vida política, 
para que sobre ellas refleje un 
rayo de esperanza, á reserva de 
que en las secciones correspon-
dientes, sea tratado el asunto con 
la extensión que se merece. 
¡Qué felicidad más pura ni más 
intensa ni másdi^na de ser envi-
diada, que la que debió de experi-
mentar anoche nuestro compañe-
ro Catalá al oir, entre prolongadas 
salvas de aplausos, una y cien ve-
ces, el nombre de su hija queri-
da, proclamada cpmo triunfadora 
en todas las asignaturas y ganan-
do en buena lid cuantos premios 
ideara el Colegio Francés! 
L a vida, y, sobre todo, la vida 
pública, está, de ordinario, llena 
de amarguras; pero en la vida 
íntima, en el seno de la fami-
lia, en lo que más toca al alma, 
hay, á veces, felicidades que todo 
lo compensan. 
E l DIARIO DE LA MARINA feli-
cita al Sr. D. Tomás Estrada 
Palma, Presidente de la Repú-
blica, que hoy celebra su Santo, 
y le desea, en unión de su vir-
tuosa y distinguida familia, todo 
género de felicidades. 
. ii«ms i •atn» • 
De oro, plata, acero ó nikel 
los relojes 
son de exacti tud c ronomét r i ca ( ¡ a r a n -
tizada é irreprochable elegancia. 
Preciosas decoraciones, nuevos esti-
los para señoras y caballeros desde 3 
•pesos á 400. Se venden exclusiva-
mente en 
L a C a s a de H i e r r o 
OBISPO 68, ESQUINA DE AGUACA-
TE Y O-REILLY 51. C2227 ló(171óa-7 
IA PRENSA 
Agradecemos á nuestro esti-
mado colega L a Opinión Nacio-
nal su declaración de que no hay 
acritud en estas frases que hemos 
copiado de uno de sus úl t imos 
números, contestando á indica-
ciones nuestras sobre los trabajos 
eje sus amigos para la fusión: 
El colega no está en lo cierto, por-
que ni se ha pensado en fusión ni mu-
cho menos se está en busca de solucio-
nes para realizarla. 
Como en esos palabras se des-
mentía al DIARIO un hecho de 
que venía hablando la prensa de 
Santa Clara y un telegrama diri-
gido á E l Mundo; y quienes de-
bieron ser desmentidos, caso de 
no ser cierto el hecho, eran esa 
prensa y el autor de aquel parte, 
natural era que calificásemos de 
agria la contestación. 
Nos felicitamos de la explica-
ción del colega. 
Y ya que en su suelto no hay 
acrimonia, veamos si hay exac-
titud que es lo que interesa. 
Tenemos como tema la afirma-
ción del colega de que "no se ha 
pensado en la fusión ni mucho 
menos se está en busca de solu-
ciones para realizarla" 
Pues en contra de esa afirma-
ción, leemos en E l Muiicto: 
Acompañado del írcneral Alemán, 
ajar visitó al señor Presidente de la 
República el señor Salvador González 
Tellez, miembro prominente de los libe-
rales nacionales de las Vilias. que vino 
á la Habana para tomar parte en la 
reunión que se celebrará para tratar 
de la fusión de aquellas fnerzas polí t i-
cas con el partido moderado. 
Y en EL Combate, de Sancti Spí-
ritus: 
En el tren de la mañana del 14 He-jo 
á esta ciudad, de regreso do !a capital, 
el señor Marrineztnoles con objeto de 
atender al despacho de varios asuntos 
políticos y de interés personal suyo; 
pero habiendo dejado peudientes las 
negociaciones entabladas para llevar á 
cabo la fusión estradista, le es forzoso 
volver á la Habana inmediatamente 
para continuar dichas negociaciones 
hasta dejarlas, sino terminadas, en só-
lidas condiciones. 
Y en E l Impulsor, de Sagua la 
Grande: 
A propósito de la acción de modera-
dos y liberales nacionales para, por la 
unificación de fuerzas, hacer de las afi-
nes al Gobierno un partido fuerte, co-
mo grande es por sus elementos, paré-
cenos del caso traer á estas columnas 
las sigui entes notas contenidas en un 
despacho telegráfico que ha trasmitido 
su corresponsal á La Defensa, de V i l l a 
Clara. 
Dice así el mensaje: 
''Celebrada cordialísima conferencia 
durante más de dos horas eutre Presi-
dente República, general Alemán. 
Examinada situación política coincidie-
ron necesidad hacer política alta, le-
vantando Administración Provincial, 
reorganizar Ayuntamientos, tratándose 
plan que augura éxito. Presidente citó 
Alemán nueva conferencia que cele-
brarán hoy, conferenciando también 
Roban y Martíuezmolez quienes con 
general Núfiez reuniéronse convinien-
do acción común beneficio país. Afír-
mase habrá cambios en las Villas y 
adopción medidas consecución polít ica 
juiciosa, alejada miserias y chismogra-
fías, levantándose espíritu General Ale-
mán dijo Presidente hará política hon-
rada de conciliciación, mostrándose 
enérgico violencias y contrario in t r i -
gas procedimientos censurables, que va 
gobierno por voluntad popular con in-
dependencia libertad acción desarrollar 
administración justiciera con arreglo 
su conciencia patriótica, ofreciendo 
apoyo ejecutivo y esperando éste se le 
dé. Presidente mostróse identificado 
en política que afirma paz moral res-
ponda honradez, favoreciendo causa na-
cional aceptando ofertas y prometiendo 
apoyo Alemán para salga airoso pro-
pósitos; parece llegarse fusión entre 
moderados nacionales. 
López. 
Xoticias posteriores ratifican las con-
tenidas on el telegrama de que hace-
mos mérito, y adelantan .la nueva de 
que la fusión está virtual mente hecha. 
Moderados y liberales nacionales per-
filan detalles de forma, y dentro de bre-
ves días, puntualizado todo, las fuer-
zas integrales de unos y otros se unirán 
en un sólo partido que por su progra-
ma y por su práctica vivirán en la po-
pularidad y, elemento de orden, paz y 
progreso, prestará grandes servicios á 
la causa de todos: la causa de la Repú-
blica, cordial para todos, según el ideal 
del már t i r de Dos Rios. 
Si á esta acción saludable de mode-
rados y liberales nacionales, en que se 
inspiran unos y otros, corresponden las 
fuerzas liberales que preside el señor 
Zayias, reorganizándose como partido 
de oposición, fuerte y estable, mucho 
se habrá adelantado en el camino de la 
buena política porque suspira el país, 
que clama por el sociego público y por 
leyes que le permitan trabajar con l i -
bertad y éxito por el engrandecimiento 
de Cuba, grande en todo menos en po-
lítica. 
te* ' 
Ahora bien, ó Xa Opinión Na-
.cíonal está en un error al afirmar 
que en su partido no se ha pen-
sado en fusión cuando de todos 
esos testimonios so desprende lo 
contrario, ó cree que los señores 
A l e m á n , Martinezmoles, Gonzá-
lez Tellez, general Roban y to-
dos los nacionales de las Villas, 
no significan nada dentro del 
nacionalismo. 
Y como esto ultimo no ha de 
admitirlo, de seguro. L a Opinión 
Nacional; y como, por otra parte, 
de esos testimonios resulta que el 
general Nuñez celebra conferen-
cias con los señores Roban y 
Martinezmoles, que trabajan por 
la fusión, y en el hecho de con-
ferenciar con ellos reconoce que 
suponen algo dentro de su parti-
do; el colega no dice loque sabe 
al asegurar que no se ha pensado 
en fusión, ó si lo sabe y no lo 
dice, es que esa fusión no les con-
viene á sus amigos de la Haba-
na por ahora, como parece con-
venirles á sus correligionarios de 
las Villas. 
Cosa grave, por.que de ahí pu-
diera surgir una disidencia en el 
nacionalismo. 
Que á los nacionales de la Ha-
bana no les conviene la fusión 
por ahora, casi lo vamos creyen-
do desde que les vimos alejarse 
de sus amigos, los moderados, en 
el debate sobre los sucesos de 
Cien fuegos. 
U n artículo del colega vierte 
mucha luz sobre este punto. Da 
á entender en él qúe para ir áesa 
fusión hace falta antes «dar tér-
mino feliz al pacto», y este térmi-
no feliz es; «élegir los Senadores, 
el Presidente y Vicepresidente, y 
luego aprobar las actas de los pri-
meros y proclamar á los segun-
dos.» 
Pero ¿es que todo eso no está 
hecho virtualmente y prejuzga-
do desde el 23 de Octubre? ¿No 
había IM Opinión Nacional dado 
por cumplido el compromiso de 
su partido'con el moderado cuan-
e r m o s o 
s urtido de calzado U L T I M A N O V E -
D A D para señoras y n i ños. Pe le ter ía 
" L A M A I I N A , " 
I P O I T t C L l p í S C Í O X J T Í Z Í , 
T E L E F O N O 929. 
C-2118 
do pedía los laureles del triun fo 
con aquella frase célebre: «¡He-
mos sufrido mucho!» 
¡Qué! ¿No se conmueven los 
moderados ante ese sufrimiento? 
¿No quieren tenerlo en cuenta? 
¿Desconfía, por lo menos, el co-
lega? 
Sí, parece que desconfía, por-
que en ese mismo art ículo—no-
tabil ísimo como indicador—es-
cribe; 
«La polít ica (no quiso decir 
nuestra, pero se sobreentiende) 
antes del mes de Junio p r ó x i m o 
debe consistir en liquidar el pac-
to electoral.» 
¿Qué puede pasar de aquí á J u -
nio que justifique esas palabras? 
¿Recelan los nacionales de la H a -
bana que resulten alcanzados en 
la l iquidación, es decir, que los 
moderados les priven del disfru-
te de las actas prometidas? ¡Esa 
sería una horrible ú l t ima horaí 
Y si tal sucede, cuente el colega 
con nuestra protesta. Puesto que 
se trató sobre la base del do ut dcst 
los que han dado deben recibir, 
y no vale llamarse andana. 
H a y que jugar limpio, y sino 
que los moderados se atengan á 
las consecuencias, que en este ca-
so pudieran ser la fusión con los 
liberales y la vuelta del Sr. N ú -
ñez al lado del Sr. Zayas. 
E s evidente que los nacionales 
do la Habana no las tienen todas 
consigo, y por eso cerdean ante la 
fusión. «Liquidemos», saldemos, 
dicen; luego, Dios dirá. 
Pero como quiera que si los na-
cionales habaneros no están sa-
tisfechos, los de las Villas parece 
que lo están; y como si los de la 
Habana no quieren la fusión, los 
vil laclareños la quieren y la ape-
tecen y la buscan por todos los 
caminos, hay que temer que si 
unos y otros no se ponen de acuer-
Pascual, amibos mios, decidme 
¿dónde está-
L A 
" Z A R Z U E L A MODERNA" 
que tantas cosas da? 
E n Ncptuno y Manrique vendiendo 
sin cesar: 
Boas de pluma todos colorea fi... | 1.00 
Monte Cario Tafetán á 10.60 
Carrik todos colores á 5.90 
Sellos todos los dias y triples los sábados. 
" L A Z A R Z U E L A MODERNA" 
Neptuno v Manrique. Teléfono 1524 
c 2219 1 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
Entre Ciíoanos. &. &, ó antes de las Elecciones. 
UN MATRIMONIO M EAINOA. 
H O Y A J . A S O C H O ; 
A l a s m i e v e : 
17498 
C u r a d e i a £ 
Procedimientos especiales y propios para la cura que se garantiza de las enfermedades ve-
Béreo-sifilíticas por rebeldes y antiguas que sean. Sin inyecciones ni unturas mercuriales. E 
Bifilítico puede continuar en sus ocupaciones. 
Las blenowagias, flujos y sota militar se hacen desaparecer en quince días. 
De 12 i 2.-GalDÍiiete del Dr. Lage.-Aguiar 122 
i6937 »lt i31""29 13t-30N. 
¿QUIERE VD. CONSERVAR Sü GANADO L I B R E DE E N F E R M E D A D E S ? 
C U K E L O CON E L 
C h l o r o - N a p t h o l e y m D i p 
E l mejor remedio conocido para 
XJ¿*,ÍS G . a , X T a . i > « t t a - s - P i o j i l l o , c fc-
E i mejor desinfectante del mundo 
Agentes: FINA ¿ Co- —Otrapia numero 25. 
CAFE Y EE^TAURAXT 
O B I S P O Y M O N S E R R A T E . 
Almuerzos 
comidas y cenas i la carta. 
Gran servicio para "banquetes. 
E X G L I S H S F O K E X . 
2,304 alt 1 d 
ol Tino mejor y más 
puro de la Rioja TeRiío á Cutía 
IMPORTADORES: 
Romagosa v Comp. 
X654t alt , tl3-19n 
m m 
Á . SUPERIORES 
r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C2178 26 N 
¡NOVEDAD PARISIENSE! 
ULTIMOS MODELOS P A R A INVIERNO 
L A H ^ B A 
^>0 
el mejor, el más sano, el más nutritivo. Mejor uo existe. Uuico 
receptor. K. T O K K K G K O S A . 
i O t o i « t S 3 -
L _ 
17551 03t-6 
A D R O I T - Y M B E R T 
Vino generoso que dá vida y rejuvenece. 
- - - E 3 3 C L ± t Q JS O 230. X* O ÍS O - - - - -
Celebridades médicas lo recomiondan. Unico importador: 
l^ool K . T O K K I ^ G K O S A . Ubrapía 53. «>Ot-(> 
%, ^ o. 
D e c u a t r o á v e i n t i c u a t r o botones e n G A L A T E A 
S 8 , O t o i s i p o 3 8 T J s s t l c l e 
U N I C A C O N F I T E K I A F R A N C E S A . O B I S P O N U M E R O 8 9 
T i e n e e l gusto de p a r t i c i p a r á sn n u m e r o s a c l i e n t e l a y a l p ú -
b l i co e n genera l , que h a r e c i b i d o p a r a la s fiestas d e l p r e s e n t e 
m e s u n g r a n sur t ido de a i í í c u l o s p r o p i o s p a r a d i c h o s d ias , ta les 
comoi I n ulas abr i l lantadas en eléfjantes restos y cajas. E s t u -
che* con Gallet icas f i h á s ; p r e c i o s a s í ionthoncvas , l a t i m a nove-
dad y los a f a m a d o s Ma/rrons-Glacé , 
P a r a Begalos] / j C c t j f á a b a n e r C l f Obispo 
17552 
n ü m , 89 
26t-8 
¿ Q u é v i e n e F r i ó ? 
Pues esta es la ocasión más apropósito para-poder apreciar 
la bondad y pureza de los S I N R I V A L E S V I N O S y C O G N A C S de 
la antigua casa de P E D R O D O M E C Q de J E R E Z de'la F R O N T E R A 
de la cual son únicos representantes en la República de Cuba, 
O M E R O y M O N T E 
I m p o r t a d o r e s de V i n o s y P r o d u c t o s de G a l i c i a 
y de o tras r e g i o n e s de E s p a ñ a 
19, LAMPARILLA, 1 9 - TELÉFONO NUMERO 480 
22t-16 4 w ^ 7 » 
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do, venga una ruptura en el par-
'tido y el general A lemán pase á 
la fusión con los honores de jefe 
del nacionalismo que le corres-
ponden al general Xílñez. 
A tiempo están de evitarlo 
unos y otros marchando juntos 
y sin discrepancias áfundirse con 
las huestes gubernativas. 
E l que en estos asuntos no es 
el primero, se anula. 
V a y a u s t e d p o r las c o l g a d u -
r a s c a m e r a s de p u n t o b o r d a -
das , que p o r 16 pesos p l a t a se 
v e n d e n e n JLOS P R E C I O S F I -
J O S , K e i n a 7 y A g u i l a 3 0 3 y 
3 0 5 . 
Creo que, en realidad, nada anormal 
hubiera pasudo con trascendencia al 
orden público, si ignorantes ó malévo-
los corresponsales no hubiesen trasmi-
tido á Madrid informaciones inexactas 
respecto á gritos y aspiraciones pseudo 
catalanistas, sazonándolo todo con com-
paraciones peligrosas y resbaladizas 
entre la hermosa Cuba y la industriosa 
Cataluña. Todo ello (añadido á la es-
casa perspicacia demostrada por los 
diputados Junoy y Llorent, entre otros, 
al tratar del regionalismo en el Con-
greso) contribuyó á que la inflamable 
''Correspondencia militar" de la Corte 
exclamara llena de furiosa indignación: 
¿Pues, no hay representantes del ejér-
cito en la ciudad catalana? ¿Qué hace 
la guarnición de Barcelona? " Y el sá-
bado por la noche, aprovechando sin 
duda la ausencia del enérgico Capitán 
general Sr. Delgado Zuleta, cerca de 
350 oficiales de todas armas (excepto 
de ingenieros, cuyo jefe se opuso ter-
minantemente al acto) se reunieron de 
uniforme y pertrechados en la Plaza 
Eeal, y al grito de . ¡V iva España! y 
¡Viva el ejército! se dirigieron á la cer-
cana imprenta del Sr. Galve, en que 
por contrata se imprime el u¡Cn-cut:" 
y descerrajando puertas y destruyendo 
máquinas, sacaron á la calle cajas y pa-
peles cou que hicieron un hoguera for-
midable. Avisado el Gobernador civil 
de lo que ocurría mientras se hallaba 
en la repartición de premios de la So-
ciedad Económica que se celebraba en 
el Ayuntamiento, acudió al lugar del 
suceso; y, contra lo que han dicho casi 
todos los periódicos, y, según me han 
referido varios oficiales que tomaron 
parte en los sucesos, tuvo que escuchar 
dé los militares graves cargos sobre su 
conducta para con ellos y respecto de 
ios catalanistas, el juego etc.—Excita-
dos ya y fuera de quicio los que en todo 
tiempo deben ser amparo del orden y la 
propiedad, se dirigieron á la magnífica 
CORRESPONDENCIA 
Paricular del 
D I A I t I O J D B L A M A R I N A 
Barcelona, Xoviembre 30 de 1005. 
Con honda pena y semivcrgüeuza 
ciudadana voy á dar cuenta á mis esti-
mados lectores de los lamentabilísimos 
sucesos de la noche del sábado último. 
Hablaré cou toda verdad y con absolu-
ta seguridad en mis a fí roí ación es, sin 
que sufran menoscabo la serenidad y 
la imparcialidad más estrictas. No he 
de repetir los conceptos que sobre la 
situación general de los ánimos en Bar-
celona escribí al enviar la anterior co-
rrespondencia al DlABIO DE LA MAKI-
> A : los supongo no olvidados y me ra-
tifico en ellos; los acontecimientos no 
han hecho más que precipitarse...; las 
consecuencias no pueden preverse del 
todo...; la más inmediata á mi ver, sea 
cualquiera el bando por quien^e incli-
ne ei Gobier.-io, será la cuida del Mi-
nisterio y ¡quién sabe si el quebranta-) redaccióu deleitado semanario en iaca-
miento del régimen? 
Hacía tieinpo que el elemento joven 
de la guarnición de Barcelon;i se tsenlía 
molestado por los ataques que, en su 
opinión, se infenan á la Uiguúlad del 
ejército por la regocijada pluma y lá-
piz de algunos populares caricaturistas 
catalanistas. Confieso que en varias re-
Tintas francesas, inglesas y aun alema-
nas he visto alusiones y dibujos relc-
rentes al ejército mucho más picantes 
que los de aquí, y sin embargo no se 
ocurrió á los militares de allí enfure-
cerse jamás t rágicamente: ello no obs-
tante, declaro también que algunas 
bromas de los aludidos periódicos bar-
celoneses eran de evidente mal gusto 
respecto á los que visten entre nosotros 
el glorioso uniforme, siu llegar, á lo 
que yo entiendo, nunca á la ofensa. El 
valiente ¡Cu cut!, que es el más leído 
de los «emanarios humorísticos de la 
ciudad, advirt ió repetidamente que sus 
lie delCardeual Casañas junto á la Ram-
bla, y subiendo al piso vecino destru-
yeron el artístico farol de '•¡Cu-cut!-' y 
repitieron la escena de quemar libros, 
papeles y otros objetos que hallaron á 
ruauo. ¡Se dice que el Gobernador 
presenciaba la escena! Inmediatamen-
te y entre las protestas generales y a l -
gún que otro aplauso enseguida sofoca-
do, encamináronse á la espléndida re-
daccióu de la "Ven de Catalunya" ór-
gano de los catalanistas ó regionalistas, 
y ante la negativa del vigilante á fraa-
quearles la entrada, encaramáronse al-
gunos oficiales por los hierros que soste-
nen la vela de la tienda situada debajo 
de dicha redacción, rompieron los cris-
tales de sus balcones y penetrando den-
tro fueron arrojando á la calle coleccio-
nes del periódico, bustos del eminente 
Dr. Kobert y del gran Verdagner (de 
este último no puedo asegurarlo,aunque 
se dijo con insistencia)cuentas, muebles 
ataques no iban contra el ejército sino i etc. Cuando empezó á levantarse la si-
contra determinadas p e r s o n a l i d a d ^ 
que, en su seno, le desacretlitab;in; y 
que si ridiculizaba al Gobernador c iv i l 
(que es á su vez general más ó menos 
de salón) era porque en concepto de 
muchos, DO sabía ponerse á la altura 
de su misión delicadísima. 
uicstra llama pasé por frente la citada 
redacción; y, yo que he conseguido hacer 
gritar en reuuiones internacionales cou 
inmenso entusiasmo "¡Viva España! 
¡Viva la hidalga, la noble, la gernerosa 
| ICspaña!'" ¡yo que á nadie cedo en Bar-
j cefótta como español y espafíolista, sen-
" a s * tu / ^ 
O xe¿* (én ttsim o 
r 
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R artídulos propios de estos días, como Tu-
o*. 8idm, Champan, etc. etc. 
: c a ina P r a d o 1 1 2 . 
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ACEITE P A M ALUMBRADO DE FAMILIA 
Libre de explosión y 
COiuoost ión espontá-
ueas. sin inimo ui mal 
olor. -Elaborada en ia 
laOr-i<a i stablericla eu 
ÜELOT, en el litoral de 
esta bahía. 
F a r a evitar falsilica-
eioues, las latas lleva-
ran estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E v en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
\o uso y se perseguirá 
con todo el rigor de la 
Ley á losíalsitícadores. 
El Aceite Luz Bri l láis 
que ofrecemos al pú-
blico y qne no tiene r i -
val, es el producto de 
rrnr labricación espe-
de; agua clara, produciendo una L U Z T A N 
olor, que nada tiene que envidiar al «ras más 
pm Uicado. Late aceite posee la gran ventaja de no inflamarse en el Caso de 
Í S ^ O ^ ^ w S k ^ ^ ^ 1UUy *V*m**>H*. priueip^mcntePAUA 
F tíÍ#^SftS£i* ^ COWUMMQWMI LA L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
tJr^tS'U ÍF, n" s',l»cr,or «« condiciones Inminicas. al de mejor clase 
importado del extraniero, y ié vende á precios mnv reducidos, 
«lo . aIlb,e,» tenemos un completo surtido de ÜEXZIXA y GASOUXA t\o 
d m T d o i ? C n 0 r ^ alumbrado' tuerZA motriz' F usos. 1 p r e í i o ^ 
Tüe West India Oil Reünin 
C 2285 
cial y que presenta el aspecto 
H E R M O S A , sin humo ni mal 
Co-Oí i c ina ; S A N T A C L A R A . 5 . -Habana 
1 d 
D i s c o s y G r a m ó f o n o s 
T a m a g n o , C a r n s o . 
L a M e l b a , M i c h a l í m r a , S e m b r i c h , 
B o r o n a t , B o n i n s e g n a 
De todas estas notabilidades del arte lírico tiene discos 
En zarrnelM, petenerab, sevillanas tangos, pasos dobles españoles, etc.. hay un eran surtido tanto en variedad como en cantidad. 3 B n surtlao, 
Discos cubanos.—Canciones y danzones por Valenzuela y otros 
dón dVl^í^"10^05 P*ra buar<iar dl8eos <íue no 6eaQ ¿e ^veta para la mejor conserva-
Agujas europeas y americanas. Gramófonos de Víctor y otros fabricantes. 
Caja» para guardar discos con eus cartones. 
X - i O . - A . i n a . é j r i c ^ de J u l i á n G ó m e z , 
tiene también de venta nn gran surtido de novedades en loza, 
cristalería y artículos de arte. 
G a l i a n o 1 1 3 , — T e l é f o n o 1 5 3 9 
& 2249 alt. 4-1-10 4 m.-14 
tí un acerbo desconsuelo ante aquellos 
frenéticos gritos de "¡Viva España }' 
su ejércitor' en medio de semejante es-
pectáculo Pero ¿dónde está la sui-
cida autoridadl me decía: dónde va-
mos á parar! rae preguntaba: ¿así se 
quieren suavizar asperezas y matar se~ 
paratismosT ¡Si es así como surgen, si 
así es como se fomentan! Y en medio 
de la desazón y rabia sorda general, 
me retiré á mi casa pidiendo á Dios 
nos concediera\á todos el beneficie 
de tener Gobierw. gobierno contra las 
inexperiencias y demasías cierta.* de 
algunos catalanistas; gobierno contra 
las suspicaces audacias y extempo-
rááneas bravuconadas de ciertos mi-
litares; gobierno contra la corrup-
ción que los republicanos revolucio-
narios fomentan entre todas las cla-
ses sociales; gobierno, en fin, para todos 
y j>am todo. • ~~ " ¿jjjBfej 
Con la vuelta del General Delgado 
han reducido su entusiasmo los milita-
res de aquí; si bien ha crecido la Mar-
tocracia entre los madrileños y los de 
alguna otra guarnición. E l debate 
que en ambas Cámaras legislativas pro-
movió la cuestión ha causado^k* irrita-
cióa de los beligerantes primer*^y lue-
go la indignacióu de los elementos 
civiles de todos los partidos desde Mani-
rá á Xocedal, pasando por el republi-
cano Melquíades Alvarez y el carlista' 
Vázquez Mella, contra las impesicio-
ues más ó menos veladas del ejército. 
Creo poder asegurar que el mismo 
Montero Ríos contra su propio criterio 
presentó el proyecto de ley de suspen-
sión de garantías en Barcelona. Resu-
miendo, el resultado final de lo acaeci-
do es: 1? la demostración de la inepti-
tud de las autoridades: cuando estas 
cumplen con su deber y emplean ios 
medios de que disponen, nada anormal 
de transcendencia ocurre: en el easo 
presente ni los catalanistas hubieran 
pecado ni los militares hubieran que-
rido tomarse la justicia por sa mano; 29 
la tirantez de relaciones entre la mayor 
parte de los barceloneses, el Estado y 
el ejército; es imprescindible mucho 
tacto, gran serenidad y alto espíritu de 
generosidad y sacrificio por parte de 
todos; de lo contrario el separatismo 
nacerá; y 3o el triste espectáculo que 
damos á las naciones extranjeras: Ale-
mania reclama indemnización por las 
máquinas de imprenta destruidas, cu-
yo importe no había cobrado aún del 
todo el fabricante alemán. De los 
mensajes á los Estados Unidos y otros 
exceses que quisieron probarse en el 
Congreso, nada hay cierto. Lo que sí 
parece serlo es el bloc que, para fines 
aún no concretados aunque presumi-
bles han formado los diputados iodos 
de Cataluña. Las palabras que refe-
rentes al lema de los Somatenes de Ca-
taluña pronunció en la Cámara popu-
lar, ex-Gobernador Sr. González Ket-
thwos produjeron general satisfacción. 
Venga, pues ''Faz, paz y siempre 
paz!" 
19 Diciembre. 
Acabo de recibir un telefonema de 
QD elevado personaje afecto á la situa-
ción en que me asegura que '*el Key 
ha dado á Montero Ríos 4S horas para 
hacer aprobar la suspensión de garan-
tías en Barcelona." Vése, por tanto, 
que á las veces en altas esferas se im-
ponen también los equivocados infor-
mes. Es de suponer que Montero .Ríos 
cnmplirá y se marchará. ¿Le sustitui-
lá Weyler ó Kchegaray? Me parece 
improbable., Creo ¡jierá Moret, aliado 
ó solo, el encargado de timonear la nave 
¡Dios ie guíe! 
B. 
- 4 * 
JUNTAS T CONSEJOS 
Cada vez que se escribe algo con re-
ferencia á las Juntas de Educación, la 
casi totalidad de los lectores entiende 
que, por extensión, el nombre se apli-
ca á todos los organismos oficiales en-
cargados de la marcha administrativa 
de las escuelas primarias. 
Personas competentísimas suelen in-
currir en ese pequeño error, olvidando 
la técnica especial, la nomenclatura 
particular del actual sistema educativo. 
Recuerdo que, muchos meses há, 
enumerando yo las deficiencias de la 
legislación escolar y señalando los gra-
ves daños que á la causa de la ense-
ñanza suelen producir las mismas Cor-
poraciones creadas para servirla, un 
erudito catedrático, el señor J . M. Di-
higo, en su ctlidad de miembro del 
Consejo Escolar de la Habana, salióme 
al paso proclamando la corrección de 
procedimientos y el espíritu equitativo 
y patriótico de la agrupación á que él, 
y Delfín, y otros Intelectuales, perte-
necían. 
Ahora mismo, un amigo á quien 
profundamente respeto y sinceramente 
amo, J . J . Pellón, velando por los pres-
tigios del Consejo Urbano de Segunda 
Clase de Cienfuegos, que ha tenido la 
rara fortuna de ser guiado por los sa-
nos consejos de esa ilustre personali-
dad, mil veces menos admirada de lo 
que ella merece serlo; el señor Pellón— 
digo—rectifica ciertas frases del señor 
M. Gómez Corditor y califica de ligere-
za ó injusticia la pintura que éste hace 
de las Juntas de Educación, incluyen-
do el Consejo de Cienfuegos, en el cual 
no pueden existir favoritismos, filtra-
ciones, iniquidades contra el mérito 
pedagógico y protección á ineptos ó iu-
morale», perqué nada de eso puede 
existir allf^pnde llegue la benéfica in-
fluencia del altruista y generoso patrio-
ta holguinero. 
Desde luego, ignoro si el señor Gó-
mez Corditor habló de todos los orga-
nismos oficiales que administran las 
escuelas, al hablar de Juntas de Edu-
cación. Allá él con Pellón. 
Pero yo necesito, en interés de la 
justicia y descargo de mi ánima, expli-
car el concepto y decir de una vez por 
todas que, cuando hablo de Juntas de 
Educación, me refiero á las municipa-
les, las creadas por sufragio directo de 
letrados, de viciosos y de analfabetos, 
que á esta condición de su nacimiento 
deben el escaso éxito de su vida. 
Xo aseguraré yo que todos los Conse-
jos urbanos, el de la Habana, y los de 
Santiago, Matanzas, Cienfuegos, C a -
inagüe}-. Cárdenas, Manzanillo, Guana-
bacoa, Santa Clara, Sancti Spiritus, 
Trinidad, Sagua y Pinar del Río, cum-
plan todos extrictamente sus deberes y 
se den cuenta de toda la importancia 
del delicado encargo que la patria les 
confía; no diré yo qne. en cambio, to-
das las Juntas municipales carezcan de 
c«-lo, honradez y competencia. Pero 
afirmo que están más directamente al 
servicio de las pasiones políticas, que 
son más esclavas de las Asambleas Pri-
marias y que hay menores elementos 
de resistencia y menores aptitudes pe-
dagógicas en éstas que en aquéllas. 
¿Motivo? L a esencial diferencia desn 
constiuickta, la diversidad de sus res-
pectivos orígenes; dato que debieran 
aprovechar los partidarios del sufra-
gio amplísimo, sin limitación para los 
ineptos, ni estímulo y recompensa para 
lo? estudiosos y los morales. 
Porque si bien la Orden 308, modi-
ficada por la núm. 4 de 1902, establece 
el mismo principio del sufragio directo 
para la renovación de esos organismos, 
es lo cierto que dispuso la inmediata 
elección de las Juntas Municipales, 
aplazando la de los Consejos para des-
pués de la organización definitiva de 
los A.yuntamiento8. Y como las elec-
ciones municipales no se han celebrado 
aún, el pueblo soberano no ha podido 
intervenir en el nombramiento de los 
administradores de escuelas eu las 
ciudades que dejo mencionadas. 
E l Poder Central nombró el personal 
interino de los Consejos. Y en buena 
doctrina, ha debido seguir cubriendo 
las bajas ocurridas. 
Y ni la Secretaría de Instrucción 
Pública sería capaz de nombrar, ni los 
vocales de un Consejo de proponer, 
para Director Escolar, á un individuo 
de ¡as condiciones de esos que el sec-
tarismo saca de las urnas eu los barrios 
rurales de la Repiiblica. 
Yo he couocido miembros de una 
junta que, para poder asistir á sesio-
E l J e r e z a n o 
Prado 102, esq. á Vir tudes 
O E Í I ^ T J ^ L S á I > 0 3 V I I O I I J I I O 
Siguiendo las costumbres de N O C H E B U E N A y P A S C U A S 
da una cena para cuatro personas, por cuatro Pesos Plata» com" 
puesta de lo siguiente: 
1 libra jamón. 
1)6 id. lechón. 
1 id. pavo. 
1 pollo asado. 
1 libra turrón. 
1 pomo aceitunas. 
Nueces, castañas, avellanas. 
1 botella Fioja Clarete. 
1 id. Jerez seco 6 dulce. 
1 barra de pan, y 
¡ F e l i c e s P a s c u a s ! 
E l Restaurant estará abierto toda la noche con cenas especia 
les, propias de N O C H E B U E N A , á precios económicos, como tiene 
acreditado la casa. — J . Prado y Compañía. 
3 t.-21 1 m.-24 
Pel< 
es-Esta popular casa ofrece un gran surtido de calzado pecial para caballeros. 
El calzado especial de LE PALAIS ROY AL que acaba de 
poner á la venta, es de la mejor clase conocida. 
ofrece la última palabra en calzado de niños v señoras. 
C-2229 Ot-6 
oes, han necesitado que alguno de sus 
compañeros le facilitara zapatos, calce-
tines, la indumentaria completa. 
Y pase eso, si solo de miseria se tra-
tara. Pero es que ese infeliz aparcero, 
como algunos otros Directores de sub-
distrítos, con borceguíes y jipijapa, 
más de una vez han echado á perder 
la documentación mensual de sus maes-
tros, firmando, ó donde habían de ha-
cerlo estos, ó donde correspondía al 
Secretario de la Junta; no obstante lo 
que decían los impresos y lo expresa-
mente determinado del sitio que á cada 
firmante correspondía, hasta que fué 
preciso marcarles con una cruz el ren-
glón en que debían garabatear. 
Si los entusiastas defensores del su-
fragio universal sin voto múltiple, le-
yeran algunas notiss de visita puestas 
en los Registros de las aulas por Di-
rectores Escolares que la política de 
aldea ha escogido entre millares de 
vecinos; si los que opinan que cuanto 
más ignorante es el elector, mayor 
derecho tiene á intervenir eu la cosa 
pública, hablaran diez minutos cou 
algunos jefes administrativos de las 
escuelas, no sé qué pensarían de los 
maestros elegidos por estos hombres, 
del progreso de la enseñanza y el nivel 
pedagógico de nuestras escuelas, en-
tregadas á la torpe mano de la política 
de aldea. 
Y es que en los Términos Municipa-
les hay también abogados, médicos, 
periodistas, hombres de ciencia y 
hombres de letras, que saben lo que 
importa la cultura y lo qne.interesa al 
progreso nacional una bueua enseñanza 
primaria. 
Nombráralos el Poder Central, y los 
más competentes auxiliarían al proceso 
educativo. Designáranlos los padres 
de familia y los vecinos de alguna ins-
trucción, y no sería el más desnudo ó 
el más incapaz el preferido. Pero hace 
la designación el interés de bandería y 
realiza la votación ia masa ignara, y 
el elegido es el caciquillo del barrio, 
el valiente del barrio, el más dúctil ó 
el más ambicioso; por excepción, el 
más culto, por rareza el más e tudioso 
y el más sano. 
No son, pues, los Consejos Urbanos, 
hasta ahora los más deficientes; uo lo 
serán mañana tampoco, siquiera por-
que hay mejores elementos en las po-
pulosas ciudades. 
E l mayor mal está en las Juntas 
rurales, en los pueblos pequeños, don-
de son contadas las personas de cierto 
grado de cultura, afiliados á partidos 
distintos y no llevados, por eso, á un 
organismo en que no debiera interve-
nir la política miserable. 
Y ese mal subsistirá sí el sistema 
del voto amplio y la no determinación 
de severas condiciones de elegibilidad 
perduran: como que nos encontramos 
eu posesión de uu régimen escolar para 
un pueblo educado, y no hay en nues-
tros campos apenas, quien le compren-
da siquiera. 
J. K ARAMBURU. 
Sobre la difusión 
de la c a ñ a 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARINA. 
Habana. 
Espero de su amabilidad roe inserte 
en su digno periódico, la adjunta carta 
que contesto al señor Francisco Hena-
res. 
Dándole las gracias anticipadas que-
do de usted atento y s. s. 
LEOS NAUDET. 
Mucho me ha sorprendido á mi lle-
gada el ver que mi procedimiento se 
discutía ferozmente, pero el artículo 
del señor Henares me ha causado aun 
mayor asombro. Lo leí y lo volví á 
leer, preguntándome lo que había po-
dido sacar el Doctor eu Ciencias Físico-
Químicas de una reserva qne parecía 
estar más indicada al señor Profesor 
de fabricación de azúcar y química in-
dustrial de la Universidad de la Ha-
bana. 
E u la situación del señor Henares yo 
me hubiera limitado á estudiarla cues-
tión ñutes do juzgaría, nunca Ihnh? 
intentado hacer chistes. era 
Todo el mundo sabe qne h difntíj! 
es un procedimiento muy co-.npii,!!^ 
para describirla y casi imposible á 1 
alumnos de entenderla, pero en cuaiu 
se ha trabajado con ella, en segni(ja 
la comprende y sorprende su seacill SQ 
tan es así que los que la han visto^ 
han trabajado mi difusión la llani y 
^uu procedimiento muy sencillo'- ^ 
por el contrario el señor Profesor I 
la fabricación de azúcar de ta Unive * 
sidaddela Habana la encuentra com'. 
pilcada. 
La difusión salvó la remolacha 
permitió á esta última Incluir con ¿ 
caña; si la difusión no hubiese sido iQ 
ventada, solo se haría azúcar de remo', 
lacha en pequeñas cantidades y prote! 
gida por enormes primas. El azúcar 
de caña debería producir las tres cuar. 
tas partes del consumo y se llegará á 
este resultado, si la difusión se implan, 
ta en la fabricación de azúcar de caña* 
Poco me importa me digan que en 
dos centrales se hayan ensayado en Cu. 
ba, arruinándose uuo y perdiendo' 
grandes sumas el otro. A esto contesto 
enseguida: La difusión d é l a remóla-
cha uo dio resultado el primer año se 
tuvieron que cambiar las baterías ' se 
trabajó en condiciones deplorables y 
aun so recuerda la époea en que laa 
mejores fábricas quemaban de 120 á 
140 ínlos de carbón por tonelada de 
remolacha, mientras que hoy algunos 
han llegado de 75 á 80 y eu una, donde 
está instalado mi procedimieuto, se ha 
podido llegar á obtener un consumo de 
6G kilos. Por lo tanto, si el valor y la 
perseverancia han llegado á obtener ta-
les rcsnltados,¿por qué no había de lie» 
gar el día eu que la difusión de la ca-
na no fuese un éxito? Xo había razón 
alguna, bastaba qne se hiciese uu es-
tudio seno; así lo comprendí y basán-
dome en mis estudios sobre la difusión 
de la remolacha, tuve la audacia ds 
creer que me servirian mis quince 
años de estudios eu la materia y ata-
qué la cuestión en 1901, la perseguí 
sin descanso hasta 1904 y por los re-
sultados obtenidos eu Madera, instalé 
siu temor, á fines de 1904 en Trinidad 
y Puerto Rico y he aquí porque he ve-
nido ú poner eu marcha la difusión en 
San José. # 
Después de pasar los años de 1901, 
1902 y 1903 luchando contra todos loa 
inconvenientes, lo comprendí poco á 
poco y los anulé lentamente uno á uno 
y solo fué entonces cuando me creí con 
derecho á exponer mí trabajo al exa-
men del mundo azucarero. Este exa-
men aun no ha sido hecho y todavía no 
se ha entablado la discusión sobre los 
resultados qne he publicado. Algo se ha 
dicho sobre Trinidad donde extraje de-
masiado jngo á la caña y por la mala 
preparación del bagazo se perdió mu-
cha azúcar. Este hecho está reconocido 
por todos y se ha aceptado que era aje-
no á mi voluntad y que mis instruccio-
nes no habían sido seguidas por razo-
nes de economía. A pesar de todo esto, 
el procedimiento ha sitio reconocido co-
mo económico, sencillo y práctico, y 
puedo asegurar que desde el primer 
año proporcioné buenas ganancias á loa 
tres Ceutrales eu que instalé la difU' 
sión. 
Eu todo caso nadie me ha discutido 
mi procedimiento, se sabe que he pu-
blicado resultados exactos y se esperan 
los resultados definitivos antes de juz-
garla. Pero lo que nadie había hecho 
estaba reservado al señor Francisco 
Henares, doctor en Ciencias Físico-
Químicas, profesor etc. etc. Desgracia-
damente el sefior Henares no noa 
ha enseñado nada y se sieute tan poco 
seguro de su diatriba, que al teiminar 
cree que los hechos podrían muy bien 
quitarle la razón antes de mucho tiem-
po y temeroso se apresura á enviarnos 
al señor Rabel y á mí, sus mejores 
deseos. 
Tenga la seguridad sefior Henares, 
que sus deseos serán confirmados. El 
señor Rabel no habrá cambiado sa va-
ca por la chiva y encontrará la novia 
joven, bonita, guapa y bien dotada. 
En cuauto á mí, yo uo tengo m i l 
ES 
A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a , 
i n i m i t a b l e m s u a r o m a 
o p t i m a e n s u c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e i t o d o . 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
E N L A I S L A D E C C B A . 
Oficinas de la fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
Teléfono U. 6137~Dirección telegráfica, NüEVAHIELO. 
A TODOS LOS CUBANO 
LLAMAMIENTO QUE HACE A TODOS SUS PAISANOS 
O Í 7 / f o d e r n o C u b a n o ^ 
OBISPO 51, HABANA 
Disipados los temores de revolución, calmndos ya los ánimos, dispónense liberrtleS;Venti 
derados á celebrar unidoslas fiestas de Noche Buena y Páscuas. Para celebrarlas íiign***^j 
precisa elegir lo selecto, lo inmejorable, lo que únicamente Ke encuentra en E L MOP ^ s0 
CUBANO, Obispo 51, donde además de los exquioitoa Chocolates de sa fabricación, " 
clientela, que es todo el público de gusto reSnado, los afamados productos de su KEPO^ ^ d| 
PARISIENSE, BOMBONES de las principales fábricas extranjeras en caprichosos e n V ^ & 
fantasía, ol rico MARRON G L A C E en cajas do pran elegancia, un surtido co:U- prutai 
CONFITERIA finísima, y los legítimos TURRONES Jijona, Alicante, Yema, Mazap»0- f 
y Arlequín iLiferalesl iMoteáosI El Memo Citoo es Itsea á lete mil filíciíató 
, «t-ifl *» 
D I A P J O D E L A MARINA. -Edic ión de la tarde.—Diciembre 21 de 1905. 
^ne nn fin, el demostrar qne no es más 
difícil obtener buonos resultados en un 
CVntral bien instalado aquí en Cuba 
que en nn Central en malas condicio-
neg en Puerto líico. 
Me apresuro á ofrecer al sefior Fran-
risco Henares íroncamente y sin ironía 
hacerle compreader mi difusión. Yo 
nie proporcionaré un placer enorme en 
dis -ulir con 61 las ciíras tanto do pnre-
7JH como de rendimiento y mi única ven-
ganzU será oirle decir: 4{Yo no lo hu-
biese creído, no hay uada más sen-
cíllo*^ 
LEÓN NÁUDET. 
a wmt ií imm o i i í e . 
DESPL'ÉS DE LA FAZ. 
Del Econonüat Franr.ais, de Paris: 
•'La .situación nueva creada en Ex-
tremo Oriente por la paz de Ports-
uiouih y la renovación de la alianza 
an/jlo-japonesa empieza á dibujarse, si-
no con mucha precisión, á lo menos de 
nn modo suficiente para que se pueda 
distinguir sus principales rasgos. Co-
nocidos «on los puntos principales que 
hau resultado de la guerra; pero no se 
puede recordar demasiado á menudo 
ni insistir demasiado vivamente sobre 
ellos, á íin de que los tengan, en cuen-
ta los que pretendan más adelante ejer-
cer en Extremo Oriente, y aun en otras 
regiones asiáticas, una acción eficaz, 
sea política, económica ó moral. E l 
primer hecho que se impone á la^mea-
te y cuyo alcance es incalculable, es 
que por primera vez ha resultado que 
una nación asiática ha demostrado en 
una guerra larga y encarnizada, que era 
capaz de vencer á una de las mayores 
potencias militares de Europa; la con-
secuencia inevitable es que la prepon-
derancia en Extremo Oriente pertenece 
al Japón. Creemos más: creemos que 
hubieran sido infructuosos los esfuer-
zos qué se hubieran hecho para arran-
carle su hegemonía, que ha sido ple-
namente reconocida por Inglaterra por 
el tratado de Io Agosto de este afio, en 
el cual se pone de relieve ante los ojos 
de los que quisieron negar la inuti l idad 
de semejante tentativa. 
Habiendo quedado establecida la si-
tuación preponderante del Japón, im-
porta saber ahora cuales son sus inteu-
ciones respecto á la solución de los i m -
portantísimos problemas relacionados 
con el porvenir y el íbnlento de las r i -
quezas de China. Creemos hallarlas 
en las siguientes palabras pronuncia-
das por el conde de Katsura, primer 
Ministro del Mikado, poco antes de la 
terminación de la guerra: "China y 
Corea, dijo, han quedado mucho tiem-
po sumidas en un profundo suefío; re-
sultará más difícil despertarlas y hacer-
les comprender la necesidad que tie-
nen de entrar en el concierto de las 
grandes naciones, qae lo ha sido des-
pertarnos á nosotros; pero de igual ma-
nera que hemos tenido que ceder á la 
ley del progreso y doblegarnos á las 
necesidades de la época actual, tendrán 
ellas que hacerlo también ." 
Sería difícil expresar con mayor cer-
teza las previsiones respecto al próxi-
mo porvenir de Extremo Oriente. De-
jando aparte la Corea que queda irre-
misiblente subordinada al Japón y so-
metida á su exclusiva influencia, sus 
asuntos no tienen ya sino un interés 
secundario, y por esta razón nos ocu-
paremos solamente de los de la China. 
E l Celeste Imperio, según el Japón, 
debe ceder á la ley del progreso y mo-
dificarse; cuando los hombres de esta-
do japoneses lo declaran así en alta 
voz, es porque su gobierno está deter-
minado á empujar á China en esa nue-
va vía; pues se dan perfecta cuenta de 
que si la dejan sola, adelantará muy 
poco. Es todavía dudoso que uno de 
los efectos de la guerra en vez de alen-
tar á ciertos mandarines á adoptar el 
progreso, no tenga por resultado au-
mentar su resistencia al mismo. Estos 
reaccionarios no ven en los aconteci-
mientos que acaban de desarrollarse, 
más que la seguridad de que China no 
será dividida, y esta seguridad, qui-
zás, les impulse á hacer fronte á las 
naciones ocidentales, con tanta más 
razón cuanto que han visto que los 
asiáticos pueden luchar victoriosamen-
te con ellas. 
Incurr i r ía en nn grave error el que 
se figurase que China está ya conver-
tida al progreso y supusiera que hav 
analogía entre ella y el Japón. En efec-
to.á pesar de la aparente semejanza que 
existe entre ambos países, es muy 
grande la diferencia que los separa. 
Si hay puntos de contacto comán en-
tre los chinos y los japoneses, es por-
que éstos adoptaron hace 1200 ó 1300 
años la civilización de los primeros, de 
igual manera que aceptan hoy la de 
Europa; los japoneses se han mostrado 
siempre partidarios de las cosas nue-
vas, que en vez de asustarles, les atraen, 
mientras que los chinos siempre hau 
tratado con el mayor desprecio las co-
sas de fuera. En cuanto al parentesco 
de ambas razas, está tan distante, que 
se puede considerar ya extinguido, y 
basta para demostrar la inmensa dife-
rencia entre ellos, el carácter fun-
damental de sus respectivos idiomas. 
E l elemento más poderoso en favor 
de las reformas y de la aplicación de los 
métodos científicos modernos para el 
desarrollo de la China está en la'acción 
del J apóo ; por arraigado que haya sido 
en la mente de las clases directoras 
chinas el desprecio por los barbaros de 
fas islas, las recientes victorias de estos 
han modificado mucho su opinión y la 
influencia del Japón es en la actuali-
dad preponderante en Pekín, supuesto 
que el hombre más importante hoy del 
Imperio, Yaun-Shih-Kai, virrey de 
T c h i l i . está completamente dominado 
por ellos; tiene bajo sus órdenes un 
cuerpo de ejército de 40 á 50 mil hom-
bres bien armados é instruidos al estilo 
europeo bajo la dirección de oficiales 
japoneses; su posición es así sostenida 
por la fuerza efectiva, lo qne no es inú-
t i l , supuesto que tiene en la Corte ene-
migos encarnizados y poderosos, segúu 
resulta con todos los mandarines; el 
virrey de Tchi l i es indudablemente un 
hombre inteligente y enérgico y como 
él, es partidario de que la influencia ja-
ponesa so extienda á China el Virrey 
de Hou-Konang, Tcang-Tchi-Touug; 
participa de las mismas ideas la mayor 
parte de los mandarines jóvenes y le-
trados. Además, según se sabe, los 
agentes japoneses se encuentran en to-
das partes: en el Ejército, la Marina, 
los nuevos establecimientos de instruc-
ción pública y todas las oficinas de la 
Administración. 
Ko resulta, sin embargo, que los chi-
nos, aún los que más admiran á los j a -
poneses sean ciegos partidarios suyos; 
según sus ideas aquellos van dema-
siado á prisa y desconfían bastante 
de sus propósitos. Por esta razón 
es difícil predecir lo qne pasara 
en Chna dentro de algunos años 
pues se ignora hasta que punto y de 
que manera los japoneses desean que se 
transforme y modernice el Celeste Im-
perio. Si por una parle, admiran é imi -
tan las ciencias y las artes de los occiden 
tales, por la otra, de igual manera que 
los chinos, aborrecen á los europeos y no 
puedea sufrir las pretensiones á la su-
perioridad sobre ellos que estos pre-
tenden asumir. 
Nacionalistas de espíri tu algo es-
trecho, los japoneses j amás lian podido 
resolverse á conceder á los extranjeros 
el derecho de adquirir tierras en el im-
perio Nipón; han dirigido llamamien-
tos al capital extranjero bajo la forma 
de empréstitos públicos; en cuanto á 
las acciones de ferrocarriles é empresas 
industriales, quedan exclusiramente 
en poder de Ips nacionales. En los úl-
timos tiempos han modificado algo su 
legislación y se permite á los extranje-
ros prestar dinero sobre hipoteca y 
hasta formar, bajo ciertas condiciones, 
sociedades á cuyo frente han de estar 
japoneses; pero no ha sido posible ven-
cer su resistencia á la adquisición de 
propiedades, por lo que no es probable 
que aconsejen á los chinos hagan lo que 
ellos no quieren hacer. 
La Doctrina de Monroe de Extremo 
Oriente no se ha formulado todavía 
oficialmente, pues, los hombres de es-
tado eminentes que de treinta afíos á 
esta parte están al frente del gobierno 
del Japóu son demasiado astutos para 
proclamarla ruidosamente; pero eí 
principio es tan natural y se impone 
con tanta fuerza, que no es dudoso que 
tan pronto como sea aplicable lo adop-
te con entusiasmo el pueblo entero, ins-
pirándose en él todos los actos del go-
bierno. 
La influencia japonesa se opondrá á 
que los chinos permitan á los extranje-
ros adquirir la propiedad de los gran-
des trabajos públicos y las empresas 
importantes de interés nacional, como 
son la construcción y administración 
de los ferrocarriles y el fomento de las 
mimis. Se esforzará China, como el 
Japón , en conservar para el Estado y 
los nacionales del país la propiedad y 
dirección de esas empresas y no se ad-
mit i rán en ellas á los extranjeros sino 
como proveedores do fondos, consejeros 
y directores técnicos de los trabajos, 
reservando á los nacionales la admi-
nistracióu de las mismas, comoseprac-
tica ya en la mayor parte de los ferro-
carriles y minas en explotación. 
La habilidad de Inglaterra ha con-
sistido en declararse desde el principio 
por la puerta abierta y separarse en 
cuanto ha podido de la política de i m -
posición; de esta manera ha logrado 
inspirar á los asiáticos una confianza 
relativa y si las dem.is potencias de-
sean que sus nacionales participen de 
los beneficios que ha de proporcionar 
el desarrollo de las i tímenlas riquezas 
naturales de China, será preciso que 
imiten la conducta sabia y prudente de 
la Gran Bretaña. 
En el período (fomprendido entre 
1895 y 1900 la política de violencia é 
int imidación ha podido proporcionar 
algunas ventajas aparentes; pero ya ha 
pasado su época; no se necesita polít i-
ca sino una acción puramente económi-
ca y desprovista de toda clase de pro-
pósitos conquistadores. Tanta ma3ror 
sea la buena inteligencia con el Japón 
cuanto más provechosos serán los resul-
tado^ que so obtengan y tanto más 
ífansion ¿zecti de ///elchorj ¿ a s p a r j / 
cuyos iersonajes Irajoron para este popular Bazâ  los más CapMp y RccrealiTos JiiEnetes 
para toío el minio Infantil ae Cuk 
Vedid, venid 
Baltasar 
todos á admirar 
tanta 
preciosidad y á 
la vez os 
obsequiaremos 
con las 





rán como en 
años anteriores 
en el día de los 
Santos Kej'es 
acentuado sea el carácter internacional 
de las empresas cuanto más fácil será 
conseguir concesiones del gobierno de 
la China y aplacar sus recelos. 
En cuanto China esté bien conven-
cida de que tal ó cual potencia no tra-
ta de dominarla polít icamente, será 
más hacedero conseguir con el apoyo 
del Japón, la revocación de ciertos 
edictos inspirados en la desconfianza 
que se han promulgado úl t imamente y 
el fomento de los grandes recursos del 
Celeste Imperio podrá entonces llevar-
se á efecto aunque lentamente, de una 
manera útil y fructuosa para la huma-
nidad entera." 
OBISPO Y CUSA. 
Y a están á la vista del público los 
juguetes y adornos para los árboles 
de ITavidad. 
Surtido completo y nuevo. 
Santiago de las Yogas, Octubre de 1905 
SISTEMA. MODERNO 
D E SIEMBRA Dü CAÑA 
De la t ircular número 19 publicada 
recientemente extractamos estas líneas 
de M". Earle sobre el cultivo de la caña. 
En una visita hecha al Sr. Eduardo 
Ferrer de la Magdalena, Cayamas, pro-
vincia de Santa Clara, he tenido recien-
temente ocasión de ver practicado este 
método aunque algo ampliado y mejo-
rado y funcionando en gran escala. La 
gran importancia que tiene para la in-
dustria azucarera de Cuba la reducción 
de los gastos de .cultivo de caña adop-
tando las maquinarias modenas que 
ahorran considerablemente el empleo 
de braceros, justifica la publicación de 
una breve reseña de los métodos em-
pleados por el Sr. Ferrer. 
Dicho señor utiliza muías y bueyes. 
El éxito que ha obtenido con las muías 
y con el uso de los diferentes imple 
menios modernos demuestra el absurdo 
de los que preteuden hacer creer que es 
imposible enseñar á los trabajadores 
cubanos á manejar apropiadamente las 
muías y los complicados implementos 
modernos de agricultura. A l principio, 
naturalmente, se requiere un poco de 
tiempo y paciencia para encaminar bien 
el trabajo y los casos en que han ocu-
rrido fracasos se han debido más á la 
incompetencia de los mayorales y ad-
ministradores que á incapacidad por 
por parte de los trabajadores. 
Las tierras del Sr. Ferrer han sido 
bien preparadas por medio del arado y 
la grada de disco. El ha sembrado á 
surco corrido y dos metros de camellón. 
La priméra operación consiste en mar-
car his líneas y esto se iiaeecon el mar-
cador de disco Darnell. Esto implemen-
to se reduce á un eje largo que lleva 
dos pequeños discos que pueden ajus-
tarse para marcar los surcosá cualquier 
distancia qne se desee por medio de 
tornillos. Tiene también una pieza mar-
cadora de hierro ligera sujeta á una 
lanza, uno de cuyos extremos se engan-
cha en el medio del eje de tal manera 
que puede volverse de un lado ú otro. 
Esta pieza de hierro hace u»a ligera 
marca que sirve de guía al manejador 
del implemento en su viaje de regreso, 
ahorrando de este modo el trabajo de 
clavar estacas, excepto en la primera 
línea. E l marcador es de tiro bastante 
ligero y marca dos hileras ó lineas en 
cada viaje que hace por el campo. E l 
Sr. Ferrer en su finca usa para el t i ro 
una yunta de bueyes, pero podrían usar-
se muías siempre que fuesen propia-
mente adiestradas. 
El Sr. Ferrer transporta la caña de 
semilla al campo en un enrejado de ba-
rras de hierro curvas que descansa so-
bre un aparejo ordinario que se lleva 
en muías. Tres muías con dos hombres 
cada una constituyen el personal que ha-
ce la siembra. Las muías van caminan-
do entre los surcos y cada hombre siem-
bra una hilera dejando caer los trozos 
de caña punta con punta (horizontal-
mente), en el fondo de los surcos. E l 
Sr. Ferrer calcula que se necesitarían 
de 18 á 20 hombres para hacer este tra-
bajo si tuviesen que llevar las cañas á 
mano. 
La caña la cubre con unjj cultivador 
de disco Deere. Este implemento re-
j quiere un hombre y dos muías, hacien-
do el trabajo de 20 hombres con guata-
cas y cuando se ha preparado conve-
nientemente el terreno lo hace mucho 
mejor y de un modo más uniforme. 
La fuerza trabajadora á que nos refe-
rimos anteriormente está muy bien 
equilibrada. E l trabajo se realiza fácil 
y uniformemente sin que una parte de 
los trabajadores tenga que esperar por 
los otros. Consiste esta fuerza de diez 
hombres y un muchacho, y requiere 
siete muías y cuatro yuntas de bueyes. 
El promedio de tierra sembrada es de 
un cuarto de caballería por dia después 
de surcada. 
De los jornaleros empleados, menos 
los que marcaban y surcaban, dos reci-
ben $1.20 plata al dia y seis un peso. 
La manutención y cuidado de las muías 
cuesta aproximadamente 30 centavos 
plata diarios. Por consiguiente el costo 
de sembrar una caballería es de $40.20 
plata, sin contar el corte y tiro de la 
semilla que es excesivamente variable, 
ni las interrupciones por las lluvias 
frecuentes en época de siembra. La sur-
cadüra costó $15.55 y la marcadura 
$18.76 por caballería, todo plata. 
Ocurre por lo general que los hacen-
dados se inclinan á ser siempre muy es-
cépticos cuando se trata de la practica-
bilidad de nuevos métodos agrícolas 
propuestos por estaciones experimen-
tales, exclamando con f r e c u e n c i a : 
" ¡ A h ! sí, todo eso está bueno.... en el 
papel", ó bien, 1'Nosotros har íamos lo 
mismo si pudiéramos disponer del dine-
ro del Gobierno y de las muías del Go-
bierno, que usted tiene." Sin embargo, 
en este caso, trátase de un conocido 
hacendado cubano que ha conseguido 
con éxito notable reducir el costo de la 
siembra de caña. Esta vez, pues, se 
trata no de una teoría sino de una de-
mostración práctica que los hacenda-
dos inteligentes no debieran pasar por 
alto. 
En estos terrenos altos y delgados el 
señor Ferrer está ahora sembrando ex-
clusivamente la caña "Bur ra" porque, 
según dice, es de mucho más vida • 
resistencia que la cristalina, aunque 
en su primer corte no produce más que 
la otra. 
En las tierras negras y h ú m e d a s 
siembra caña de "Cinta morada" que 
en esas tierras ha resultado más dura-
dera. La caña cristalina se adapta ad-
mirablemente á la generalidad de las 
tieras cubanas, pero no hay duda, s i» 
embargo, de que se han de encontrad 
variedades que se adapten mejor á cier-
tos suelos ó á ciertos métodos de culti-
vo intensivo. 2so tenemos datos para 
determinar qué variedad daría mejores 
resultados en un cltivo que compres-
diera el regadío y fuertes aplicaciones 
de abono. 
E l señor Ferrer] piensa utilizar en efe 
regadío de algunas caballerías un arro-
yo que atraviesa su propiedad. Antes 
de sembrar la tierra hay que hacer de-
saparecer los troncones y las lomas de 
bibijaguas, que abundan en ese terrea© 
en gran cantidad. Con este objeto usa 
el arranca-raices de Bennett y la pala 
de ruedas ordinaria qae tanto se usa 
en la construcción de ferrocarriles. Las 
raices mayores hay que dividirlas prijj 
meramente con dinamita antes de po-
derla arrancar, pero esto no es necesa-
rio cuando la raiz es del t amaño de la 
que se vé en la fotografía. 
T. S. EAKLE. 
Nota.— L a palabra implemento que 
usa aquí el señor Earle, es una voz in-
glesa que significa: aparato, instrumen-
to ó apero de labranza. 
î » igsm • 
l i a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
de los a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , s o b r e todo 
l a de L A T I Í O P I C A L . 
TIENEN FRIO 
Esperamos que las personas genero-
sas nos remitan algunas frazadas, para 
que se cubran en este invierno, los i n -
felices que, por la escasez de alimento, 
sienten más el frió. Los niños pobres 
bendecirán á los qne se acuerden de 
ellos cuando se acuesten abrigados y ea 
cama confortable. Dios se lo pagará. 
DR. M. DELFÍN. 
Groiióiíielra B i B O L U 
el más seguro,'el mejor obser-
vado y se garantiza. Trásla h 
á los motoristas y empieadus 
que necesiten hora fija. A § - i 
oro. en casa de 
J. B0EB5LL*, GGaPOSTEia 56, 
C-'J312 1 d 
El establecimiento más popiüar de la Isla de CnlDa. Obispo 85, entre Compostela y Aguacate 
Abrigos, Monte Carlos, Karlis, Capas, en todos colores y formas, sa-
lidas de teatro, capas negras, caladas, lisas y con encages, espléndido 
surtido. 
Lanas para vestidos de cuantas clases puedan imaginarse, staminas, 
satenes, chales de gasa de todos colores y negros. 
Sombreros de castor, canotiers de fieltro de infinidad de formas, 
plumas, cintas y ñores á escojer. De todo ésto y muchas cosas más hay en 
Al Bon Marché, Reina 33, frente á Galiano. " 
C 2247 alt 
De precios no hay que hablar. 
Serán los que el público quiera paqrar. 
6t-9 
^ e - l . E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS # 
ia Cnraüia i m m % y EecoMtsjsnto 
m u M ó n Creosotada 
D E E A E E L L m i l S S Í l í E H E S I P E i 
C A D E N A E T E R N A 
novela histórico-social por 
C A R O L I N A I N V E R X I Z Z I O 
(Esta novela se vende en "La Moderna Poe-
sía," Obispo 135 j 
(CONTINUA) 
„- - ¡Grac ias , gracias, j a m á s o lv idaré 
h generosidad de' usted, puede estar 
seguro! ¡Dios le recompense y bendiga! 
„ P e d r o y el monstruo se alejaron, yo 
cerré la ventaua y me acosté. 
, , N o p u d é dormir. 
, ,A1 día siguieute, Pedro me lo refi-
rió todo y me preguntó si hizo bien en 
Perdonarle. 
, '-—Sí, sí—respondí—pero no creo en 
sinceridad de su arrepeutimiento. 
,,~-Peor para él—contestó Pedro con 
una sonrisa, encogiéndose de hombros. 
Llegó por fin el día de nuestra 
«oda. 
pueblo estuvo ne fiesta. 
. No hablaré de la ceremonia, del re-
piqueteo do las campanas, el dispft-
t0 de cohetes á usanza campesina, cos-
tumbre que en las ciudades parece r i -
JJiuUi y que á mi me impresionó pro-
idamente y me agradó en extremo. 
? J-eía en los ojos de Pedro la felici-
^ d , y nii aliña se llenaba de alegría. 
nEn la dicha los días pasau con ra-
pidez. 
Hacía un mes que era esposa de 
pedro y la más feliz de la comarca. 
, ,La más iualterable armonía reina-
ba en nuestra casa. 
.,Los padres de Pedro me adoraban, 
y yo los respetaba y quería con deli-
rio, como si fueran de mi sangre. 
,,E1 porvenir me sonreía. 
Ninguna nube velaba nuestro hori-
zonte. 
Una tarde, al volver de un paseo, 
noté en Pedro visible preocupación. 
, ,No obstante, mostróse tan cariñoso 
como de costumbre, y cuando llegamos 
á casa me besó diciéndome: 
—Juanita, tengo que salir de nuevo. 
,,Me asusté. 
—¿A esta hora?—exclamé. —'No, 
quédate conmigo. 
—Faltaría á un deber. 
—?.A un debeii ¿Qué dices! 
t |—No te lo ocultaré, vida mía. 
Mira. 
, ,Sacó de su bolsillo una carta gran-
dísima y amarillenta y me la entregó. 
, ,La abr í temblando, y basqué la fir 
ma con verdadera ansiedad. 
,,Era de mi padre. 
, ,Leí con sorpresa: 
, ,S«ñor yerno: 
,,R'ago que le escriban á usted un se-
,,creto, para advertirle que estoy en 
grave peligro y qne sólo usted puede 
,,socorrerme. Venga esta noche á m i 
,,casa, y cuando todos duerman, y le 
, ,aguardaré . No falte si tiene compa-
,,sión de un pobre viejo, del padre de 
Juanita, á quien persigue la desgra-
c i a . ¡Que Dios le bendiga!" 
, ,Present í qus ¿ Pedro le prepara-
ban una celada infam«. 
,,—No vayas, no vayas—supl iqué;— 
no creas lo que dice ese papel. 
,, Pedro procuró calmarme. 
,.—¿Por qué? Estoy persuadido de 
que tu padre, por culpa de la mala mu-
jer que tiene á su lado, se ha metido en 
algún lío. 
,,—Pues que te bueque él. Esta cita 
misteriosa de noche, me causa miedo. 
Pedro, si me quieres, quédate, aguar-
da á que sea de día. . Esa mujer no 
puede impedirte que hables con él. 
,,Fueron inutiies todas mis súplicas. 
,,Pedro era bueno; me amaba; pero 
en las cosas en ene intervenía su amor 
propio, su dignidad do hombro, era in-
conmovible. 
" — T u padre pensará que tengo mie-
do, y esto me ofende. Tranquil ízate, 
que llevaré mi fusil y el cuchillo de 
caza, y, así preparado, nadie se atre-
verá ú. r.tacarme. 
u—Pero, ¿y si te matan á t ra ic ión. . . 
*' — Vaya, Juanita, desecha e&iá 
ideas, ó de lo contrario harás que me 
enfade. Acuéstate, duerme, y mañana, 
á mi vuelta, te desper taré con ua beso 
apasionado. 
"No consiguió, por raás que para 
ello hizo, serenar mi ánimo. 
"Le abracé locamente varias veces, 
y así que salió, caí de bruces sollozan-
te sobre la cama, sin saber lo que me 
pasaba. 
"Pasó media hora llorando y deses-
perándome sin motivo; después , ya 
más calmada, abrí la ventana, me apo-
yé en el alféizar, fijando mis miradas 
en el camino que conducía á casa de 
mi padre. 
"La noche era apacible, la luna i l u -
minaba el silencioso sueño de la tierra, 
el aire despedía aromáticos perfumes. 
"La fascinación de la noche bastó 
para disipar mis tristes presentimien-
tos que cedieron el puesto á m i l risue-
ñas esperanzas. 
"De improviso, rompiendo el solem-
ne silencio de la naturaleza, me pare-
ció oir un agudo grito ele dolor. 
"Me estremecí. 
" |Era sueño ó realidad! 
"Apoyándome en la ventana, prestó 
ansiosamente atención. 
"Nada so oía. 
"Sin embargo, tenía la couvicrióa 
de no engañarme, y el corazón aie de-
cía que aquel grito era.de Pedro. 
"Ño podía dominarme. 
" M i agitación aumentaba. 
' 'Pál ida, llorosa, encendí luz y me 
dirigí á la alcoba de mis bieuhecbores, 
que se despertaron sooresaltados. 
"Ambos me preguntaron: 
"—¿Qué ocurre? 
"—¿Pasa algo? 
" Y o no podía hablar. 
"—Pedro. . .—balbucí . 
"—¿Qué le ocurre? ¿Está malo. 
"—No; ha salido de casa. 
"—¡Cómo! ¿Qué dices? 
"Les hablé de la carta, de mi temor 
de que se tratase de un engaño, de mis 
megos para que se quedase, para que 
no asistiese á la cita, y por últ imo, del 
grito que á mis oídos llegó. 
"—¿Estás segura de haberlo oído, 
Juanita?—me di jo el compadre Sante. 
—Tu imaginación acalorada puede ha-
ber tomado tu terror por realidad. N a -
die odia á Pedro. ¿ P o r qué razón 
atraerle á una emboscada? Tu padre es 
nn bruto, pero estoy seguro de que no 
es nn asesino. 
"'—Yo no acuso á m i padre; es más, 
él debe de ignorarlo todo, y la carta no 
es suya. 
"—¡Pues , de quién? 
" ¿ Q u é responder? ¿Hab la r í a del 
monstruo, recordaría su pasión, todo 
lo ocurrido? 
"Pedro me mandó callar para que no 
tnrbase la tranquilidad de la familia. 
"Csülé. 
"Pasó una hora cruel, en la alcoba 
de mis suegros, que, esperando llegase 
su hijo, no se decidían á levantarse. 
"Pero llegó el alba antes que él. 
"Yo continuaba llorando, desespera-
da, segura de una catástrofe. 
"Por último, part icipé mis temores 
á los demás. Se decidió buscarle. 
UE1 compadre Sante, con dos robus-
tos mocetones, se dirigió á casa de m i 
padre. 
"Lea acompañé. 
" A medio camino nos encontramos 
con un sargento de carabineros y dos 
soldados del mismo cuerpo que le acom-
pañaban. 
"Estos saludaron a l compadre San-
te, que se detuvo. 
"—¿Han visto ustedes á m i hijo?— 
preguntó al sargento? 
"—No. 
"—Salió anoche de casa y no ha 
vuelto. Temo que le haya sucedido a l -
guna desgracia. 
"—¡Oh, no! E l sefior Pedro es apa-
sionado cazador... 
"—No salió para cazar, sino para 
hablar con su suegro. Como ya saben 
ustedes qué clase de hembra os su mu-
jer, presumo que mi hijo ha caído en 
una emboscada. 
"—Imposible, pero en fin, señor 
Snnte. si lo desea le acompañaremos. 
il—Con mucho guste. 
"Llegamos á casa de m i padre. 
"La puerta estaba cerrada. 
"Llamamos. 
iQaiéti es?~grit6 la voz de mi 
padre. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - E d i c i ó n de la tarde.—Diciembre 21.de 1905. 
r'm fie m e i 
En la próxima sesión de la Cámara 
de Representantes, se dará cuenta de 
la siguiente proposición de leyr 
A la Cámara. 
Los. Repre>eutantes que suscriben 
tienen el honor de someter á la consi-
deración y aprobación de la Cámara la 
siguiente proposición de Ley: 
E l Ejecutivo dispondrá del crédito 
eufíciente de los ingresos ordinarios 
del Tesoro Nacional, para los gastos 
que ocasione un Ministro residente en 
Hadr id ínter tanto se apruebe el Pre-
supuesto General de la Nación, en el 
qne se consignará las cantidades nece-
sarias con ese objeto. 
Salón de Sesiones de la Cámara á 20 
de Diciembre de 1905.—Pedro Alba-
rrán, R. Martínez Ortiz. C. Zubizarre-
ta, Carlos Fonts, T. Cardenal. 
E l Colegio F r a n c é s 
REPARTICIÓN DE PREMIOS 
Anoche hubo de realizarse una mag-
nífica demostración del alto concepto 
que merece en la Habana el Colegio 
Francés, dirigido por la excelente pro-
fesora Mlle. Leonie Olivier. 
Se anunció para el miércoles 20 del 
actual la solemne fiesta del reparto de 
premios á las alumnas, y fué tal el nú-
mero de invitaciones pedido por los 
padres de familia, que hubo necesidad 
de tomar el gran teatro Payret para 
dicha fiesta. 
Y, efectivamente, anoche, á las siete 
y media estaba ya el teatro ocupado en 
sus altas y bajas localidades, y lleno de 
familias distinguidas, siendo de lamen-
tar que muchas tuvieron que irse antes 
de comenzar el acto, porque no encon 
traron asientos vacantes n i en las altas 
galerías-
Cerca de las ocho fué alzado el telón, 
apareciendo en el escenario, á la mane-
ra de un coro de ángeles, vestidas de 
blanco, las graciosas alumnas que for-
man ía estudiantina del Colegio. Toca-
ron en guitarras y bandurrias el ma-
jestuoso himno de BayamoT la Marse-
llesa y la Mandolinata; y después la» 
alumnas de canto entonaron un coro 
bellísimo. La preciosa niña Raquel 
Catalá, la perla del Colegio por sus 
triunfos de aplicación, pronunció el 
discurso de bienvenida c«n suma co-
rrección y donaire, y la señorita C. 
Al ió recitó la poesía "Cuba," de la 
gran poetisa cubana Gertrudis Gómez 
de Avellaneda. Raquel Catalá recitó 
un soneto francés de José Mar ía Here-
dia y su traducción por M . Serafin Pi-
chardo, muy aplaudidos. 
El "Tango del azúcar" cantado por 
las niñas Lasa, Rodríguez Feo y Ray-
nal fué una nota graciosísima del pro-
grama, igual que la habanera aLa flor 
de Guayaba", por la Estudiantina, y 
el bonito coro "Tambourine d r i l l " 
adornado con panderetas. Las cuadros 
Fairy por 10 señoritas alumnas, hicie-
ron un efecto maravilloso. 
Mas, la nota artíst ica por excelencia 
de aquella brillante soirée la debemos 
á la eminente Esmeralda Cervantes, 
que anoche conmovió aquella brillante 
concurrencia con un solo de arpa es-
maltado de preciosas armonías celestes. 
Esmeralda es una celebridad universal 
y en todas las naciones del mundo civi -
lizado deja recuerdos gratísimos de su 
prodigiosa gentileza en el arpa, conv^er-
vida por sus manos en un instrumento 
alado que esparce melodias 'áureas des-
de la tierra á las regiones siderales. 
E n la temporada reciente de la ópera 
la hemos visto en la orquesta pasman-
do ál públ ico con aquellos magníficos 
Bolos de Lucia, Mif/nony otras óperas que 
le valieron grandes aplausos. Reciba 
una vez más nuestra sincera enhora-
buena la inspirada artista. 
La fiesta del honor y la inteligencia 
fué presidida por el Sr. Obispo, que 
ocupaba el palco de la presidencia con 
el Ministro de Francia Mr. Leíaivre, 
e l padre Menéndez, Mr. Bornabó y el 
Director del D i A í a o DE LÁ. MAKINA 
D . Nicolás Rivero. 
E l discurso anunciado que había de 
pronunciar el más ameno de nuestros 
más ilustrados conferencistas, doctor 
Goneález Lannza, no pudo efectuarse 
por la ausencia del eximio orador, á 
quien retuvo en casa el cuidado de la 
dolencia que padece una de sus niñas. 
Reservemos ahora un párrafo especial 
á la. sección cómica del programa, que 
fué lo más delicioso del mundo. Las 
más donosas criaturas del Colegio, re-
presentaron la fábula de los ratones 
que proyecta poner un cascabel al 
gato. Las niñas iban muy bien carac-
terizadas.: la de gato vestida de blan-
co, rubia y gentil, con sus gorritos de 
orejas y su cola; y las que formaban el 
congreso de ratones vestían de color 
gris, todas muy monísimas. 
Igualmente hizo su efecto encanta-
dor la escena del Good night drill, por 
las alumnas más pequeñas, todas ves-
tidas de blanco, en bata y gorro de dor-
mir, con su mnííeca en el brazo y su 
palmatoria en la otra mano. No se ha 
visto un espectáculo más gracioso y 
mejor ideado. Merece la enhorabuena 
el creador de tal pensamiento. 
E l reparto de premios se efectuó con 
perfecta solemnidad por el orden de las 
secciones. Una p i rámide vistosa de l i -
bros ocupaba la mesa, y todas la* alum-
[ i M 
£ 1 Bosque Bolonia 
Ks tan extenso el surtido en este 
año , que excede á toda ponderación. 
E n biscuit, terra-cotta, bronces y 
metales blancos, recibió esta impor-
tante casa lo más selecto y lo más 
acabado del arte. Kn joyas tienen 
un surtido escocido. De Jugoeterfa 
gólo diremos que hay una ColecelÓM 
tan «irande y Mcogula para el recreo 
de los niños, que aquella casa mejor 
parece una exposición permaneute 
« u e aimai én de .juguetes 
¡ \ l BOSQCK, al B O S Q U E , s 
ras*, caballeros y niños! 
¡A recrearse al BOSQUE! 
eño-
nas aplicadas subían á recoger su pre-
mio, Raquel Catalá, fué la qne mayor 
número de premios alcanzó. También 
obtuvieron muchos premios las hijas 
de nuestro Director: Herminia, Mar ía 
Teresa, ¿ i í a r í a Luisa y Dulce María . 
Vaya nnestra felicitación á nuestras 
amiguitas y á todas las demás que fueron 
premiadas. Después vino la coronación 
de las que han terminado sus estudios 
con brillantes exámenes. Mlle Leonie 
Olivier Directora dignísima del gran 
Colegio, las fné llamando y las llevó 
al Sr. Obispo, para que éste impusiera 
á cada una la artística y elegante corona 
de laurel de plata que lucía á modo de 
diadema sobre la pura frente de las 
niñas laureadas, y después de recibir 
un beso de su maestra, bajaban al estra-
do donde las besaban sus padres llenos 
de emoción conmovedora. 
Késtanos ahora el final de la velada 
que fué una verdadera apoteosis dis-
puesta con gran talento art ís t ico, en lo 
que respecta á los trajes y decorado 
escénico; pero pésimamente alumbra-
da, al extremo que todo el público vió 
con desagrado que con el teatro á os-
curas y un solo mezquino proyector 
en la concha, solo pudo verse de una 
manera imperfecta sin claro-oscuro y 
sin detalles, aquel cuadro magnífico y 
bello como pocos se han presentado. 
Apareció en mitad de la escena en 
un trono de raso y oro la Reina de los 
Cielos ante un fondo de gloria. A l lado 
derecho una hermosa n iña simboliza-
ba la República de Cuba surgiendo 
ante el mundo. A la izquierda un ni-
ño representando el pueblo cubano con 
su traje mil i tar y con la bandera de 
Cuba. Luego aparecieron unas treinta 
ó cuarenta niñas preciosamente vesti-
das caracterizando con magnífica pro-
piedad á las naciones del mundo. La 
hermosa niña Herminia Rivero, re-
presentó á Francia, y lucía un gallardo 
y espléndido traje, á la vez que canta-
ba con suave entonación ' 'La Marse-
11 esa". Los aplausos fueron ruidosos. 
Todo era de gracia, gusto art ís t ico y r i -
queza en los adornos. No se ha visto 
cosa más bella, sobre todo cuando al 
recibir los aplausos pudieron verse 
bien con la sala alumbrada un breve 
instante. Entonces pudo notarse lo 
ridículo y anti-artistico de la obscuri-
dad que todo lo desluce. 
ggM. Falguere profesor de música del 
Colegio Francés, cantó con excelente 
voz y afinación los números compues-
tos por él expresamente para la Apo-
teosis de Cuba con letra del bello sone-
to de Pichardo "Soy cubano". M . Fal 
guere fué muy aplaudido y llamado á 
la escena. 
Terminó la fiesta á las doce en pun-
to, y al acabar estas líneas solo tene-
mos frases de admiración y de enhora-
buena para la ilustre Directora del Co-
llege Francais Mlle. Leonie Olivier y 
sus dignas profesoras. 
P. GlRÁLT. 
implantase para toda la isla y para 
todas las transacciones, el sistema mo-
netario de los Estados Unidos, consi-
derando esa transformación, profunda-
mente perturbadora para la riqueza 
públ ica . Las clases productoras y el 
comercio, dijo, serán las que por mu-
tuo acuerdo y conveniencia pública, 
han de indicar el modo mejor de re-
solver la cuestión, á la cual dedica el 
Gobierno preferente atención. 
Tratados otros asuntos de orden in-
terior, se levantó la sesión á las diez y 
media de la noche. 
Los Dflis US la MU Mm 
El señor Presidente de la República 
ha expedido con fecha de ayer, el si-
guiente decreto: 
Eu vir tud de las facultades que me 
están conferidas, y á propuesta del Se-
cretario de Hacienda, vengo en acordar 
que los Bonos del 50 por 100 de la Deu-
da interior de 1905, emitidos conforme 
á lo dispuesto por la ley de 29 de Agos-
to último, pueden ser admitidos eu las 
condiciones y con las formalidades re-
queridas por la Legislación vigente en 
fianzas de funcionarios públicos, de 
Compañías de Seguros Nacionales 
Extranjeras y demás que deban pres 
tarse al Estado. 
El Secretario de Hacienda queda en 
cargado del cumplimiento de lo dis 
puesto. 
Habana, Diciembre 20 de 190"). 
Tomás Estrada Palma. — Juan Rius R i 
vera, Secretario de Gobernación. 
Presidida por el señor don Luis Gal-
bán, la Junta Directiva de dicha Cor-
poración celebró anoche la sesión re-
glamentaria del presente mes, aprobán-
dose el acta correspondiente á la de 27 
de Noviembre, y á la extraordinaria 
de 4 del actual. 
El Secretario dio cuenta de las ges-
tiones realizadas por la Mesa en la si-
guiente forma: cerca del Secretario de 
Gobernación, en súpl ica de que fueran 
suprimidos de los partes producidos 
por la Sanidad, varios detalles sobre la 
estadística de la fiebre amarilla, que 
siendo innecesarios para la salud pú-
blica, producían verdadera alarma eu 
el inierior del pa ís y fuera de él. E l 
señor Fre i ré de Andrade atendió cum-
plidamente la petición; á nombre de 
los señores Leandro Ruiz y C?, de Cár-
denas, ante la Secretaría de Estado y 
la de Hacienda, para que se anulara la 
disposición de que fuera llevado á tér-
mino un comiso realizado en la Adua-
na de aquel puerto á consecuencia de 
errores sufridos por los importadores y 
la propia Adminis t ración; en la Secre-
taría de Hacienda, apoyando una pro-
protesta de Vida l J a n é y C* de Cuba, 
contra el recargo de 25 por 100 im-
puesto á una partida de d r i l por el 
concepto de blanqueado, antes de te-
ñirse; y en favor de los señores Ingla-
da Vives y Francolí , de dicha plaza, 
que pidieron por telégrafo y fué con-
cedido por la superioridad, el despa-
cho por "Quedan", de varios artículos 
propios para Navidad. La Junta apro-
bó todas las gestiones, complaciéndose, 
por las atenciones que dispensan al 
Centro, los jefes de todas las secreta-
rías y especialmente el señor Ríus Ri-
vera y el señor Chaple, con quienes se 
tiene por necesidad el trato más fre 
cuente. 
Se leyeron varias comunicaciones de 
la Secretaría de Hacienda, participan-
do la favorable resolución reca ída en 
las protestas que siguen: de Montané 
•y C?, de Cuba, á quienes se les exigía, 
factura de fabricante, en mercancías 
vendidas por comisionista.—de Ingla-
da Vives y Francol í , en hoja 1,347, 
contra aforo de tazas para inodoros, 
confirmando la partida 226 que fué 
declarada.—Manifestando que aún no 
se ha remitido á la Aduana, el mues-
trario de papeles aprobado por la Se-
cretar ía .—solici tando que sea nombra-
do nuevo vocal, representante del gre-
mio de ferretería en la Junta de 
Apelaciones. —Remitiendo estadística 
de la inmigración. 
Cumpliendo acuerdos anteriores, 
una comisión del Centro visitó al Se-
cretario de Hacienda, presentándole 
el informe que la Comisión respectiva 
formuló sobre la sustitución de la mo-
neda fraccionaria circulante par otra 
de carácter nacional, cuya autoridad 
después de oir el referido informe, 
manifestó en términos muy expresivos, 
su satisfacción por la coincidencia de 
que el Centro sustentase sobre la mate-
ria, el mismo criterio que él tenía so-
bre el particular; criterio, que tuvo la 
oportunidad de explicar á la comisión 
que le visitó eu Santiago de Cuba á 
nombre de la Cámara de Comercio de 
aquella plaza, en solicitud de que se 
UN DONATIVO 
Y J J N A DEUDA 
Sr. Director del DIARIO DE LA. MA-
RINA. 
Muy señor mío: 
Por la prensa periódica me entero 
de que el Ayuntamiento de la Habana 
ha acordado donar 10,000 pesos oro 
no sé si español ó americano, para sos-
tener la huelga de los tabaqueros cu 
bañes de Key West ó auxiliar á los 
desvalidos á consecuencia de ella, lo 
que viene á ser lo mismo. 
Como esa cantidad es precisamente 
la que me adeuda el tal Municipio en 
concepto de sueldos devengados en los 
últ imos tiempos de la dominación es 
pañola, y que á pesar de estar recono 
cida como débito en el Tratado de Pa 
rís, aún no ha sido satisfecha, ni hay 
fundados motivos para creer que nun 
ca lo será voluntariamente, cree el que 
suscribe que pri/nero es pagar que here 
dar, y que nadie debe celebrar fiestas 
antes de pagar el alquiler de su casa 
Esperamos que el señor Presidente 
de la República, á quien hemos dado 
nuestro voto persuadidos de su amor á 
la justicia, ha rá cesar en nuestro país 
cosas tan raras, que no justifican el t í tu 
lo de redentora, con que se ha adornado 
la obra de los revolncionarios cubanos 
De usted atentamente, 
DR. T. C. 
L a S a n i d a d 
Esta mañana conferenciaron larga 
mente el doctor Barnet y el Jefe de la 
Sección de Beneficencia y Sanidad de 
la Secretaria de Gobernación, acerca 
de las ordenanzas sanitarias que serán 
decretadas en plazo breve. 
SOSPECHOSOS Y ALTAS 
Esta mañana se decía que h a b í a n 
aparecido algunas nnevos casos sospe 
chosoa de fiebre. 
Hoy fueron dados de alta varios de 
los atacados de fiebre amarilla. Se 
crée que en la estadística que se publi 
cará mañana habrá una baja muy con-
siderable. 
GASAS FUMIGADAS AYER 
Picota 7, », 11, 13, 15, y 19 Jesús Ma-
ría 85, 91, 99, 101,103, 105 y 95—In 
quisidor 29—Neptuno 186, 188, 190 
196, y 198—Belascoain 97—Gervasio 
78, 74, 82, 88, 86 y 90—Concordia 125, 
127 y 133—Aramburo 37—San José 
132—Salud 28—Compostela 40, 42 
44—Aguacate 35, 37 y 76—Obrapía 
68—25 esquina á J . (Vedado)—San 
Miguel 11 y 13—San Rafael 8 y 10— 
Obispo 83, 85, 87, 89, 107 y 109. 
L a Z a f r a . 
A las dos de la tarde del día 17 
rompió la molienda el central "Zaza" 
de la señora viuda de Zulueta, en Caí 
barién. 
Propónese su administrador, señor 
Larralde, corregir en este mes los de-
fectos que, como acontece generalmen-
te en los primeros días, pudieran re-
sultar en los aparatos, con lo cual espe-
ra ganar tiempo á fin de continuar en 
firme después de Navidad. 
Esto explica que dicha finca se ha-
ya adelantado á los cálculos que se ha-
cían sobre que ninguna comenzar ía en 
dicha jurisdicción antes de principio 
de año, á causa de las úl t imas copiosas 
lluvias. 
Si no hay contratiempos, llegarán en 
esta semana á aquella plaza los prime-
ros saces de la presente zafra. 
De la pasada sólo qnedan de existen-
cia en almacenes 3.146. 
E l lunes empezó á moler en Cienfue-
gos, el ingenio "Regl i ta" , que ya des-
de la semana anterior acopiaba caña. 
E l 19 llegaron á aquella plaza 592 
sacos de azúcar centrifugado; primer 
fruto de la zafra que comienza del cen-
tral 4<Andreita" 
RELOJES DE FASED 
El surtido es sin igual. Las 
últimas novedades están en 
esta casa. 
J. BORBOLLA, Compostela 56 
COMLADOJ ESPAIA 
RELACIÓN de las personas á quienes se 
citan de comparescencia en este Con-
sulado de España para enterarle de 
asuntos de interés: 
D. Juan Santalia Vázquez. 
... Jesús Lema Santiago. 
Antonio García Rodríguez. 
. . . Eugenio Blázquez Pérez. 
... Eugenio Terán Ruiz. 
... Santiago Vergara Cambara. 
.. . Eduardo Quíntela Mozo. 
. . . Ramón González López. 
... Manuel Cabrera Perera. 
... Luciano Alvarez Vázquez. 
... José Rodríguez Péñate . 
... Francisco Furga y Fraga. 
... José Hernando Fernández. 
... Juan López Alonso. 
... Ciríaco Rodríguez Mayor. 
... Policarpo Lavado Trinidad. 
... Juan Navarro Correa. 
.. . Ramón Dobau González. 
... Generoso Mart ín Sucia. 
.. . Antonio Miras Iglesias. 
. . . Manuel Teijeiro López. 
. . . José Pareya Lacun.y. 
.. . Isidro Maceira Cagiao. 
... José y Agust ín Torrado Lage. 
. . . Francisco Cano Llarena. 
.. . Angel Domingo. 
. . . Miguel Comas Más. 
.. . Emilio Rabadán. 
... Salvador Silva Vázquez. 
... Pedro Moreno Crueces. 
.. . Fermín Fernández Nestal. 
... Francisco Carracedo González. 
. . . Laureano Valiente Cuesta. 
... Joaquín Palacios Galiano. 
... Eladio Hernández Mayoral. 
... Victoriano (Jrquiauo Arcante. 
... Francisco Quiñones L i r i a . 
. . . Ignacio de Lazaga. 
Habana, 16, Dcbre., 1950. 
NECROLOGIA 
Nuestro querido amigo y compañero 
el señor don Pablo M . Esplugas, redac-
tor de La Disensión y miembro de la 
Sacción de Socorros y Auxi l ios de la 
Asociación de la Prensa, ha pasado por 
la inmensa pena de perder á su querido 
hijo Miguelito. Por tan doloroso su-
ceso le damos nuestro más sentido pé-
same. 
El entierro se efectuará esta tarde, á 
las cuatro, saliendo el cadáver de la 
casa mortuoria, Carmen, 1, D . 
El señor don Francisco Cortadellas y 
Moreno, persona apreciada por sus re-
levantes cualidades y jefe de una dis-
tinguida familia de Matanzas, dejó de 
existir anoche en la Habana, después 
de largos padecimientos, soportados con 
cristiana resignación. 
Descanse eu paz y reciban su viuda 
é hijas nuestro más sentido pésame por 
tan irreparable pérdida. 
raros m í o s . 
EN PALACIO 
Presentados por el Obispo de esta 
Diócesis Monseñor Estrada, estuvieron 
hoy en Palacio á ofrecer su respectos 
al señor Presidente de la Repúbl i -
ca, el Delegado Apostólico Monseñor 
Avence, y su Secretario particular 
Monseñor Schioppa. 
También estuvieron en Palacio, los se-
ñores Pá r raga y Díaz (Don Manuel 
Luciano) á saludar al señor Presidente 
de la República con motivo de ser hoy 
su santo. 
EL DIQUE 
Ayer subieron al Dique los lanchones 
Elizabelh y Maryareth, con 577 tonela-
das, para l impiar y pintar sus fondos. 
DE HACIENDA. 
Los señores don Raúl Portillo y José 
Menocal, han sido nombrados inspec-
tores del Departamento de Inmigración 
por cesantía de los señores don Eduar-
do A rocha y don Manuel Silvestre. 
También han sido declarados cesan-
tes los señores don Fernando Colón y 
don Ernesto Rivero de los cargos de 
oficial 2V y 3? de dicho departamento, 
habiéndose nombrado en su lugar á 
los señores don Vicente Groat y don 
Leonardo Rounes. 
E l señor don Ju l ián González ha si-
do nombrado agente especial del De-
partamento de Triscornia. 
Han sido nombrados asimismo oficial 
del registro del Departamento de in-
migrantes el señor don Ar turo Chaluz, 
oficial de la Estadística el señor don 
Alfredo Vi l loch, Mayordomo de la Es-
tación de Cuarentena el señor don Fer-
nando Pino, y capatáz del citado De-
partamento el señor don Luís Viada. 
LAS 4'GUAGUAS'' DE LA. 
TIBORA AL CALABAZA» 
Llamamos la atención del señor A l -
calde Municipal y del Capitán de la 
11* Estación de Policía, señor Ravena, 
sobre lo que viene ocurriendo con el 
servicio de guaguas que hacen el reco-
rrido desde la Víbora al Calabazar, 
pues se nos dice que son muchas las 
personas que están dispuestas á quejar-
se y poner de manifiesto ciertas irre-
gularidades que están ocurriendo, en 
daño suyo y en contraversión de las 
ordenanzas municipales, de los acuer-
dos del Ayuntamiento y de las órde-
nes de la Alcaldía . 
1'na empresa de ómnibus autorizada 
se ha puesto en combinación con una 
empresa particular para suprimir una 
de sus "guaguas" y alterar la tarifa 
sin haber anunciado previamente la 
alteración, n i obtener que se sepa, el 
correspondiente permiso. 
Creemos que las'empresas de vehí-
culos están ó deben de estar sometidas 
un Reglamento, el cual debe ser 
aprobado por la autoridad competente, 
fijando tarifa y horas de servicio para 
conocimiento del público. Esto, según 
se nos dice, no sucede en el recorrido 
de la Víbora al Calabazar, pues los pa-
sajeros están á la merced de los coche-
ros y de los conductores de ómuibus. 
También dichos conductores suelen 
fletar las guaguas para un solo pasa jero, 
sa l iéndose á menudo del recorrido, ó 
sea traspasando los l ímites fijados para 
el servicio j dejando este abandonado. 
Como son numerosas las personas 
que tienen que i r y volver en aquellas 
guaguas, necesitan qne el servicio de 
éstas sea regular y que e7 precio del 
pasaje no se altere sin pteviQ autoriza-
ción municipal; y coa fían en el Sr.' 
Alcalde y en el Capitán de po/jc/a del 
distrito para ver satisfechas su 8 más 
legí t imas aspiraciones. 
X LOS HACENDADES 
La próxima semana será puesta á la 
venta en la l ibrería de Solloso, Obispo 
52, una obra de gran ut i l idad para los 
hacendados y directores de fabricación 
en general. Nos referimos á la de H . 
C. Prinsen Geerligs, F¿ azúcar de caña 
y los procedimientos de su fabricación, 
traducida de la ú l t ima edición inglesa, 
anotada y con un apéndice "sobre la 
fabricación de a z ú c a r " , por el Dr. 
Gastón A . Cuadrado. 
Este libro que contiene la descrip-
ción en forma sencilla y acabada de 
todo el proceso que se sigue actual-
inpnte en la elaboración de.l azúcar, 
desde que la caña entra en el molino, 
hasta que se envasa el producto, com-
prende especialmente el trabajo y ago-
tamiento de las mieles, principal pro-
blema de la fabricación en Cuba. 
COMPLACIDOS 
Vedado, Diciembae 10, 1005'. 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MARTXA 
Muy señor mío: Eu el número de 
hoy del periódico de su dirección se 
trata de la necesidad de sanear el Ve 
dado, para contribuir á lá ext i rpación 
de la fiebre amarilla; y se hace referen 
cío á los pantanos pestilentes que hay 
en algunos solares. 
Muy oportuna es la indicación, pero 
no es menos necesario que se cieguen 
otros focos de infección que existen en 
dicho barrio, en calles importantes 
como la Quinta, la Novena y otras. 
En esta úl t ima, que es Ja de la línea, 
hay en la esquina de la calle Cuatro y 
en la de la calle seis, profundos baches 
que deben desaparecer, teniendo en 
cuenta que es una vía principal . En la 
citada esquina de la línea y Seis, está 
instalado an colegio de religiosas do-
minicas americanas, al que asiste cre-
cido número de niñas. Estas y aquél las 
no son inmunes, y están expuestas á 
inminente peligro que, sin gran costo, 
puede y debe evitarse, y que se evitará, 
si usted se sirve llamar la atención al 
Departamento de Sanidad y á las ofici-
nas de Obras Públicas, acerca del par-
ticular, s 
Le rogamos que así lo haga, y se lo 
agradecemos anticipadamente sus aten-
tos S. S. Q. B. S. M . , Varios padres de 
familia. 
continuar la 
líneas de la 
Con motivo de 
interrupción en las 
Florid a, aun no han empezado a 
recibirse en esta Redacción nuoi, 
tros telegramas extranjeros. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
I i c a j a do T i r a r e s 
V E N T A S EFECTUADAS HOY 
Alrnaceni 
135 S[ harina Carmen, ?6.R>0 s. 
150 „ ,, Princesa. |7 s. 
25 Ci agua Enriada, f*j.£0 c. 
30 n n $7 o. 
•«[S manteca H Luna, t. natrural, $11.25 qt 
500 C[ maicena Espiga, E l , $5.75 qt. 
250,, „ ., X?6.25qt. 
250 ., ,j „ K |6.75 qt. 
400 S[ harina Pior de Cuba, f7 saco. 
'J00i4 pp. vino Mañerfi, f 17 uno. 
2(X)i4 „ „ Rioja Barrilera, §17,25 uno. 
300i3 manteca. E l Cochinito, 111.25 qt. 
100 C[ peras Beatón, $5.50 c. 
10 «stuches higos Gigantes, |20 qt. 
1090 1. galleticas "Señorita", paqs., $1.85 Ib. 
50 CÍ vino .surtido "A. Blázquez", $7.50 c/ 
50 „ mantequilla "Haymman" 200 grs. QI 
vino Kioja Izquierdo, E„ $4.00 cí 50 
40 




reloi plano elegantísimo y fio-
corno el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
EL TIEMPO 
Habana, Diriembre 30 de 1905. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
MAX] Mín Med 
Termómetro centígrado.. 2t.8 22̂ 6 25.0 
Tensión del v a ^ o r de 
agua, m. m 21.2618.98 20.12 
Humedad relativa, tan-
to p § I 93 72 82 
Barómetro corregido f 10 a. ra. 
m. m 1 4 p. m. 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 
Total de kilómetros 







PUERTO DEJA HABANA 
BUQUES DE TRA.VE3IA, 
LLEGADOS 
Dia 21: 
De T.-in; pa y C. Hueso, en 8 horas, vap. ame-
ricano Mascotte, cap. Alien, toneladas 8S4 
con carpa y 56 pasajeros, á G. Lawton* 
Cb. y Comp. 
Dé Tampico, en 33-2 días. vap. am. Niágara 
cap. Seeley, tons. 22*55, con ganado y 7 pâ  
sajeros, á Zaldo y Comp. 
De Tarapa y C. Hueso, en 3 días, vap. ameri-
cano Gussie, cap. Hausen, tons. 988, ea 
lastre y 197 pasajS., á J . McKay. 
SALIDOS 
Día 20: 
New York, vap. ing. Fortuna. 
Daiquirí, vap. ing. Tropic. 
Matanzas, vap. ngo. Kgda. 
New York. vap. ing. Frainfleld. 
Gaiveston, vap. ngo. Titlis. 
Punta Gorda, gta. am. Marie Palmer. 
Apalachiccla, gta. am. Stiilman F. Kelley. 
Matanzas, vap. esp. Santanderino. 
Matanzas, \ap. csp. Vi vina. 
New York, vap. cubano Bayamo. 
Día 21: 
C. Hueso y Tampa, vap. am. Mascotte. 
C. Hueso y Tampa, vap. am. Gussie. 
Mcvimiento_áe pasajeros 
LLEGADOS 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. am. Mas-
cotte: 
Sres. J . G. Pontifield^—C. A. Stordwich—G. 
Hentar—C. L . Cope y 1 do fam—P. P. Suarez— 
N. A. Simón—C. A. Riel—P. Vald6s-L. Pérez! 
— F . Ortega—W. N. yraith M. Grodwill—C.i 
Roseberg—A. J . Dayaptr—A. Santa Cruz—W.; 
G. Ogliívor—J. Prince—L. Sallihmit y 2 de fti-i 
tniiia—E. M. Billington—F. Alvarez—Isidora1 
Torres—F. Serrato—María S. Hernández—C.¡ 
Buesa—María L . Valdés—F. Busto y fam—Je-
sús Diaz—F. Mesa—L. R. Hamill—M, Roque^ 
A. Garcigo. 
SALIDOS 
Pare Cornña y Santander, en el vap. españoi| 
Reina María Cristina: 
Julio Leza—José Reboredo—José P. Cañe-' 
lies—Adolfo Fernandez—Federico Eichem-| 
herz Antonio de Blanch—José del Peñal— 
Jerónimo Castañón—Manuel Astigarray—J. 
G. Suárcz—Fabián Villar y 77 de 3; clase. 
Para Gaiveston, en el vap. ngo, Titlis: 
R. \V. Crane y 2 de fam.—Pí Tox—H. Q. 
William y 1 de lam.—Chas. Wolfe. 
Para New York, en el vap. am. Seguranca: 
M. Van Franken—R. Burson—John Wolfe— 
Charles Fagin—Edward Tower—Robert Red-
dick y 1 do fam.—WiHians Ritohie—James 
<>ampbcll—P. Kellogg—A. Goldschunidt y 1 
de fara.—O. Hermán—J. Magowen—Andrés 
Marsenat—L. Mas Intros—Jnlie Sheaser—W. 
Croune-Robert Cask—Albert Westsner—W. 
Mudos h—W. Killiort—William Spence—H. 
Randall—P. Applehshu—Gusravo Groodiel— 
C. Reed—R. Sprea—O. Zetterlund—H. Fritz— 
W. Spencer.—rGeorg© Thompson — Antonio 
Gotay—H. Loser—F. Canfield—James Alker— 
José Borbolla—H. Smith—W. Guinea—Enri-
queta Casleton—Juan Valdés-Eduard Gugovy. 
Buanes con registro abierto 
Nueva York, vp 




Veracruz y esc, 
do y Comp. 
New York, vap. 
Comp. 
Mobila, vap. cub 
, ing. Eartnon. por L. V Placé 
cubano Curityba, por L. V. 
am, Chalmette, por M. B. 
vap. am. Esperanza, por Zal-
am. Monterrey, por Zaldo y 
Mobila, por L. V. Placé. 
Aperturas de registro 
Deiaware (B. 
Placé. 
W.) vp. ngo. Falco, por Luis V. 
Esta mañana entraron en puerto los si-
guieates vapores americanos: Mascotte, 
de Tarapa y Cayo Hueso, con carga y 56 
pasaferos; el Niágara , de Tampico, con 
ganado y 7 pasajero; el Gussie, de Tam-
pa y Cayo Hueso, en lastre y 197 pasaje-
res, y el Martinique, de Cayo Hueso. 
Ayer tarde salieron para Matanzas los 
vapores españoles-Saníanrfmwo y Vivina, 
y para Nueva York, el cubano Bayamo. 
GANADO 
El vapor americano Niágara trajo de 
Tampico para los señores S. Arrojo y C?. 
0 4<) teros. 
Buques despachados 
New York, vp. ing. Fortuna, por D. Bacón. 
con 2.'10il sacos. 
New York, vp. ing. Framfield, por L. V. Placó 
Con 2923 sacos azúcar. 
Coruña y Santander, vap. esp. Reina María 
Cristina, por M. Otaduy. 
Con 4S kilos picadura, 52 cajillas cigarros, 
293.150 tabacos, 3 ĉ  dulco y 4 btos. efectos. 
New York, vap. am. Seguranca, por Zaldo y 
Como. 
' Con 48 bles, 34 pacas y 93^3 tabaco, 6,000 
cajillas cigarros, 156,345 tabacos, 934 hua-
cales legumbres, 294 id. piñas, 29 pacas es-
ronjas, 5 bles, naranjas, 1 bto. afectos, 10 
, mazos caña, 4 id. palmas, 300S piezas ma-
dera de cioba y 4.0i'i0 sacos azúcar. 
Nueva York. vp. cub. Bayamo, po. Zaldo y Cp 
Con 11.452 sacos azúcar, 
CA.SA.5i OK O A 1 I K I O 
Fl&taeapafiala.... de 823^ i 83 V. 
Oalderüla de 87 a 88 v! 
Billetsei B. iv; >; • 
ñol., da 4 á 4c% V. 
Oro amer icana) . ' * 
contra eepaft.l. } de m X * P. 
Oroanaer. contra K , 
plata espaaola. / ÓL a 6l>í p* 
Oentenes fi 6.34 plata. 
En cantidades,, á 6.3 ) plata. 
Luises „ á 5.01) plata. 
En cantidades.. á6,u7 plata. 
EU peso americ^ \ 
no en p iau as- 11-31 á 1-31X V. 
pañjla ) 
Habana, Diciembre 21 de 1905. 
CASÍN0ESPAÑ0L 
D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A 
De conformidad con lo que, preceptúa 
el artículo 20 del Reglamento, de orden 
del beñor Presidente se cita Á Junta ge-
neral de elecciones para el domingo -* 
del actual, ü las doce en punto del día; 
advirtiéndose íi los señores socios, que el 
número de los electos para constituir la 
nueva Junta Directiva par» el próximo 
año de lüOG, ha de ser un Vicepresidente 
y veintidós Vocales, en consonancia con 
lo que determina el párrafo tercero del 
artículo 19 del citado Reglamento, para 
sustituir á los que por sorteo les ha co-
rrespondido cesar, y cuyos nombres se 
encuentran consignados en el anuncio (le 
convocatoria colocado en la puerta de la 
Secretaria de este Casino. 
Habana, I6'4é Diciembre de 1905. 
Lucio Solís. 
de Idiomas, Taquii;rafia y 3Iccanoírraf ía . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN 1GNA.CI0 49. 
£nsolo cuatro meses se pueden adquirir en esti Ao-j.dc nii. loi coaocimionto? dal* 
Aritmética Mercantil y^Teneduría de Libros. 
Clases de S de la maüaua á 9>a de la noche. 17111 267 D 
D T A E I O D E L A M A E I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Dicierabre 21 de 1905. 
D I A S T R I S T E S 
jjofi días fn que, como el de hoy, cae me-
puda la lluvia, y el cielo está encapotado, 
como presjigio de lu venida del Inviernbj 
convidan ú 411edHr.se en casa al que pue-
¿e. Y entonces de esa misma tristeza 
del día surge una vaga melancolía en el 
espíritu, y se piensa con más amor que 
nunca en la familia que nos rodea, en las 
gatisfacclones que anhelames, en el amor 
que no se extingue. Enronces ¡ay! en-
tonces es cuando constituye el comide-
í i en to de la dicha una taza del rico cho-
colate de LA KSTRKLLA. 
| F E L I C E S P A S C U A S ! 
L A A L E G R I A D E L N I Ñ O 
E l q"e novha contemplado nunca el 
jiermoso espec tácu lo de i a aurora ma-
tinal, el que no ha visto jaimls cómo se 
iluminan las nubes del cielo por la ac-
ción del sol naciente, y cómo despierta 
la naturaleza á los primeros albores de 
un nuevo día , no tiene la menor idea 
de lo que es la n iñez: alegre, vocinglera, 
coronada de llores y llena de ilusiones 
hernios ís imas constituyo la aurora de 
la vida, brev í s ima como un sueño, ino-
cente como un ave de los bosques. 
Nace el niño y tan pronto como reco-
noce el ambiente que le rodea, sonríe 
lleno de júbi lo , como para dar satisfac-
ción á la naturaleza por su primer ge-
mido al dejar el claustro materno. L a 
luz le atrae, los colores y matices de 
los objetos le encantan y el arrullo de 
la voz maternal le seduce y domina. 
Sus ojos revelan un abismo de inson-
dable a legría , de su boca salen como 
notas harmónicas de una lira, sus pre-
ciosos gorgeos, idioma incomprensible 
para los que no saben amarlo. 
Desde el regazo materno, desde la 
enna hasta que deja de ser niño, son 
sus a legr ías la norma de su v ida. : corre 
y salta, grita y canta, r íe siempre y 
llena con sus encantos y su felicidad el 
dulce hogar. Dormido parece un ángel 
que espera que pasen las negruras de 
la noche para volver á abrir sus alas, 
despierto es el ave que inquieta vuela 
por la floresta. 
¡Qué dejo amargo tiene el gemido del 
Diño que sufre los embates de la fortuna 
aciaga! 
Ni el n i ñ o miserable, ni el que tirita 
de frío, ni el que sufre las torturas del 
hambre dejan de sonreír. Hasta para 
pedir auxilio, desde el regazo materno, 
tienen la mirada del ángel, la sonrisa 
del cielo, la a legr ía de la aurora. 
Cuando gime bajo el dolor, ó delira 
con la fiebre que le devora, su tristeza 
es como el perfume de la ílor que aún 
marchita embalsama el ambiente. Fue-
ron los amigos de J e s ú s en la tierra. 
Nuestros n iños pobres y huérfanos 
nos piden, con sonrisa en los labios, 
dulces y juguetes de Pascuas, y no se 
los hemos de negar; porque los n iños 
cubanos, ricos, no pueden olvidar á sus 
amiguitos los n iños pobres. ¡Cuán fácil 
es colmar de a legría á ese enjambre de 
ñiños raidos, descalzos y pá l idos por la 
miseria! ¡ Dichosos los que acariciarán 
¿n los d ías de Pascuas la m u ñ e c a de 
rubia cabellera, el caballito de madera 
que tira de un carrito, la corneta que 
llena de a legr ías el aire! ¡Dichosos 
los que lucirán en A ñ o Nuevo un 
trajecito primorosamente confeccionado 
por la curiosa modistaI ¡Dichosos los 
que puedan llenar sus bolsillos de bom-
bones y confites! Pero mus dichosos los 
que compartan con los n iños pobres sus 
juguetes, sus trajes y sus golosinas. 
DR. M. DELFÍ.V. 
E l "Dispensario de N i ñ o s Pobres" 
Be halla en Habana 58, bajos del Pala-
cio Episcopal. 
itfll ilTIi '— 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a c l e L A T K Q r i C A L . 
D E L A M O R 
Cierra, madre, cierra, 
porque tengo frío... 
porque hasta el oreo de la misma brisa 
me parece el golpe de fatal cuchillo... 
Cierra, porque ignoro 
donde hallar alivio, 
donde á mis afanes encontrar la calma, 
donde ver dulzuras para raí martirio. 
Busco inút i lmente 
fuera el paliativo: 
el dolor que ahoga 
guárdele encerrado, dentro de mí mismo. 
Me parece un lobo 
de pujantes bríos; 
Die parece un lobo quo tritura y rasga 
mi cansado cuerpo, de luchar rendido; 
oigo sus arranques, 
oigo sus latidos; 
siento sus furores, 
siento sus mordiscos. 
V é n c e m e la fiebre; 
m á t a m e el delirio; 
débil está el cuerpo, gélida la sangre, 
triste la memoria y el valor marchito. 
Cierra, madre, cierra, 
porque tengo frío, 
Porque ya uo puedo resistir la lucha, 
porque ya á la muerte la esperanza rindo. 
Mírame en el lecho; 
mírame abatido; 
esos que me animan, 
augurando alivio, 
ven la carne sola, 
no el dolor que abrigo; 
ese yo tan solo 
soy el que lo mido; 
ese yo tan solo, 
porque al fin es mío . . . 
Y a no tengo alma 
dentro de mí mismo, 
y ^ que sostiene mi cansado cuerpo 
^lo es una chispa del amor divino... 
Y a no tengo alma 
p dentro de mí mismo... 
itra toda suya.. .! ¡Tanto la quería 
^ se la di toda... y ella la ha perdido...! 
MOTAS CIENTIFICA 
L A D I R F X ' C I O X D E L O S G L O B O S 
Bí teatro donde se representan inte-
resantes sucesos de la vida cient í f ica de 
muchos sabios es la atmósfera. A q u í 
el Conde de Yeppelin, discurriendo 
con su majestuoso globo por las inme-
diaciones del Lago de Constanza, como 
si manejara un acorazado que va á la 
conquista del cielo, comenzó en 1900 
una época de gran actividad para los 
aeronautas. S igu ió l e en París , Santos 
Dumont. Pasmados mirábanle los pa-
risienses uno y otro d ía: algo de cómi-
co tuvieron alguna vez sus" viajes aé-
reos, éií cierta ocasión casi representó 
el i n t r é p i d o bras i leño una triste trage-
dia, mas al fifi triunfó. Sale un día 
del Parque de Saiut-Cloud, da la vuel-
ta á la torre Eiffel, y vuelve al punto 
de partido en menos de 30 minntos, re-
corridos los once k i lómetros de ida y 
vuelta. Suyos eran los 100.000 fran-
cos ofrecidos como premio. 
Tocóle á su paisano Severo represen-
tar cu realid -.d el papel trágico. A p a -
reció un día su globo F a s en ese in-
menso escenario de la atmósfera, cre-
yóse que navegaba prósperamente , mas 
hé aquí que empieza á bajar rápida-
mente hasta dar en tierra con los dos 
aeronautas en breves instantes. 
E l soldado, que ve caer á su camara-
da por tener armas de poca prec is ión, 
corre al arsenal, procura lo mejor y 
vuelve in trép ido al combate. Eso vie-
nen haciendo estos años los que tratan 
de conquistar el aire. Entre otros mu-
chos merecen especial menc ión en 
Francia, Lebandy y Dumont; en E s -
paña, el coronel Vives y el ingeniero 
Torres. 
¿En qué éstá la dificultad de la di-
r e c c i ó n - d e los globos? E n tener un 
motor de poco peso que desarrolle mu-
chos caballos para contrarrestar la fuer-
za de las corrientes aéreas y en dar es-
tabilidad al globo. 
¿Y no se podrían constrnir máquinas 
con las que se pudiese volar como lo 
hacen los pájaros? Parece que no es 
problema de solución imposible. De 
aquí viene el que haya dos escuelas 
distintas: la de los aeroplanos, es de-
cir, la que usa aparatos más pesados 
que el aire que desalojan; y la otra, 
que emplea aeróstatos, más ligeros, que 
el aire desalojado. 
Pero, ¿cómo se entiende entonces lo 
que se dijo del globo de Santos D u 
-—Cierra, madre, cierra, 
porque tengo frío... 
CONSTANTINO CABAL. 
F o T O G R A F O S . S A N R A F A E L 32. 
^ hacen seis re t ra tos á ia per-
lección po r U N P E S O . 
mont. de que era más pesado que el 
aire que desalojaba? 
A s í es, é l lo dice, y en eso está pre-
cisamente su invenc ión . No basta el 
h idrógeno que lleva su globo para que 
éste suba, su peso es algunos ki lógra-
mos menor que el del v o l á m e n del aire 
desalojado, la hé l i ce tiene que suplir 
la fuerza ascensional. Baja suavemen-
te por su propio peso después que de-
tiene la hé l ice . S in entrar en otros 
pormenores y detalles de construcción, 
bástanos saber, que el fin de Dumont 
es juntar las dos escuelas y reconciliar 
las teorías que los dos sistemas de na-
vegac ión aérea proponen. 
Que la cuest ión del motor sea uno de 
los puntos dif íci les , nadie lo ignora, y 
lo que se busca es desarrollar muchos 
caballos de fuerza con un motor ligero, 
para resistir á las corrientes aéreas y 
dar mucha velocidad al aeróstato. E n -
tusiasta de los motores de petróleo es 
Dumont, á pesar del peligro de produ-
cir un incendio, como suced ió á Seve-
ro; pero él, por medios muy ingenio-
sos, sabe tomar precauciones, y no tie-
ne necesidad de acudir á los e léc tr icos , 
que hasta ahora son muy pesados. 
Magistralmentc expuso el ingeniero 
e spaño l Sr. Torres el problema de la 
estabilidad del globo ante la Academia 
de Ciencias de Par í s , y de los elogios 
que de su trabajo hizo la Comis ión es-
pecial, compuesta de a c a d é m i c o s tan 
eminentes como M. M. Sarran, Caille-
tet y Appel l . dedúcese lo que vale su 
memoria. E s que la carrera de inge-
niero en España, sobre todo en el a n á -
lisis matemát ico , está á gran altura, y 
es g r a v í s i m o error creer que todo ha 
de ser práctica, s i se quieren resolver 
los grandes problemas de las ciencias. 
Bien fundados en matemát icas y física, 
pronto se aprende la práct ica, teniendo 
medios. Mas, ¿qué vale el saber, por 
ejemplo, todo el mecanismo de una lo-
comotora sin los principios de la Ter-
modinámica? Será un buen maquinis-
ta, pero del ciclo de Carnet ó las mo-
dificaciones reversibles estará á oscu-
ras. Y permí tanos el lector esta di-
gres ión por ciertas tendencias torcidas, 
que se notan en la enseñanza de las 
Ciencias, y que d i f í c i lmente formarán 
hombres de só l ida ciencia. Estudian-
te con sola la práctica, es como el bar-
co sin la aguja de marear. E l arsenal 
del sabio son los principios, no unos 
cuautos experimentos; y á la cepa de 
estos sabios pertenece el Sr. Torres, 
inventor de m á q u i n a s de resolver ecua-
ciones a l g e b i á i c a s y de otros aparatos 
ingeniosos. 
H e aquí una idea de su lamosa me-
moria: 
Cuatro son las fuerzas principales 
que intervienen en el manejo y direc-
ción del globo: 1) el peso del globo, 2) 
la fuerza ascensional, 3) la de la h é l i -
ce que le hace avanzar, 4 ) la del aire 
que le resiste. E l uo estar estas dos fuer-
zas ú l t i m a s en el mismo plano horizon-
tal, y las variaciones de la fuerza im-
pulsiva de la hé l i ce dan poca estabili-
dad al globo. U n saco de hidrógeno, 
largo y de bastante diámetro , sin ar-
maduras que le den rigidez, uo se com-
prende cómo puede conservar él equi-
librio. Algunos para obviar este in-
conveniente daban á la barquilla una 
longitud muy grande; el Sr. Torres, en 
cambio, idea una quilla interior muy 
ingeniosa, como si fuera una viga lar-
ga sostenida de una sér ie de tr iángulos 
y un armazón tal que formen un siste-
ma r íg ido . D e c í a m o s que eu otros g lo-
bos, la fuerza impulsiva de la h é l i c e y 
la del aire que le resiste no estáu en nn 
plano horizontal, por i r la hé l i ce en la 
barquilla. ¿Cómo resuelve este pro-
blema el Sr. Torres? Poniendo la hé-
lice atrás, y transmitiendo el movi-
miento por un cable d e s d ó l a barguilla, 
que va casi pegada al globo, y mane-
jando con otro cable el t imón. Y para 
que el motor qne va dentro de la bar-
quil la no produzca un incendio, en-
vuelve la cámara del motor con una 
tela incombustible de amianto. A s í 
consigue, que el eje de la hé l i ce esté 
casi eu l ínea horizontal con el eje del 
globo, evitando el que aquellas dos 
fuerzas hagan girar al giobo. 
Tanto do otros interesantes puntos 
de que habla el señor Torres, como de 
las experiencias llevadas á cabo por 
M. M. Lebandy y .Tulliot, y las discu-
siones tenidas en el Aereo-Club, de 
Paris, entre los ingenieros Reynard, 
Armengaud, Fonvielle, etc. mucho se 
podría t o d a v í a escribir. L a c a m p a ñ a 
que en el o toño de 1004 hizo M. Juch-
mes en el globo Lebandy I I fué exce-
lente; y ú l t i m a m e n t e empiezan otra 
vez á hablar de nuevas experiencias 
del conde de Zeppelin. E s en verdad 
admirable la intrepidez y el talento de 
estos hombres, y pasma la alteza del 
entendimiento humano en sus rac ioc i -
nios y discursos. ¿Y habrá todav ía 
quien ponga eu la escala de los seres 
irracionales al que tales maravil las des-
cubre, y quien haga descender del mo-
no á un ser de ingenio tan elevado, 
que vierte torrentes de luz en los pro-
blemas m á s obscuros? 
A l fin, vase obscureciendo y ocul-
tando para siempre la estrella de Dar-
vin y Haeckel , la filosofía y la b io log ía 
quieren cubrir con un velo la in jur ia 
hecha al K e y de la Creación, compa-
rando su vigorosa inteligencia con el 
instinto más ó menos perspicaz de un 
cuadrúoedo . 
L . B . SMIONS. 
C T M M S A f i e s t a 
A s í puede calificarse la que, en la 
iglesia de Belén, ce lebró el día 17 del 
comento el acreditado colegio UE1 A u -
ge! de la G u a r d i a " ; que, en la calle de j 
Villegas, n? 109, dirige la Srta. A l a r i a - ! 
cierou ante [nuestra vista, a l dar 
principio el sacerdote al sauto sacrifi-
cio de la misa, y, con encantadora mo-
destia y singular compostura, se d ir i -
gieron á la sagrada mesa, al llegar el 
momento de la santa comunión, que por 
vez primera rec ib ían diez y seis de 
ellas. 
E l sabio y v i r tuos í s imo P. Arbeloa, 
que celebraba el augusto sacrificio, d i -
r ig ió , con la nución y oportunidad que 
le caracterizan, una sencilla y conmo-
vedora plát ica á las inocentes almas á 
quienes iba á distribuir el pan de los 
ángeles , y, terminada la ceremonia, fe-
l icitó con entusiasmo, al cuerpo de pro-
fesores del plantel, que, con su D i r e c -
tora á la cabeza, había a c o m p a ñ a d o á 
sus educandas, hasta tomar parte en el 
sagrado banquete, dando hermoso ejem-
plo de piedad y valor cristiauos, as í á 
sus amadas d i s c í p u l a s — q u e ven prac-
ticar lo que tan sabiamente se les ense-
ñ a — c o m o á toda la sociedad de la H a -
bana, que sabrá apreciar la importan-
cia del acto realizado por estos apósto-
les de la enseñanza. 
Entre los nombres de las felices cria-
turas que podemos considerar hero ínas 
de la s i m p á t i c a fiesta, recordamos á las 
angelicales Herminia Barbarrosa, Cou-
chita Desvernine, A n g é l i c a Crucet, 
Graciela y Flor inda Mena, Josefa 
Caula, Amparo Várela , Angela A l v a -
rez, Hortensia Fernáudez , P i lar A r -
guelles, Isabel -Morillag, Angela R o -
bo ni y Agustina Alea. 
Késtanos felicitar de todo corazón á 
las distinguidas familias que, con tanto 
acierto han elegido para sus hijas este 
magníf ico centro de enseñanza, en que 
uo se sabe qué admirar más, si la solí-
í e z de la educación moral que propor-
ciona á sus alumnas, ó la profundidad 
PII la instrucc ión con que nutre sus in-
teligencias, l l evándolas á realizar—se-
i;úu hemos podido apreciar varias ve-
ó£S—los más rjlpidos adelantos en bre-
v í s i m o s espacios de tiempo. 
r3t> 
na Lola Alvarez. 
U n a distinguida y numerosa concu-
rrencia llenaba casi por completo el 
s i m p á t i c o templo, ansiosa de contem-
plar la coinnovedora ceremonia que de-
bía celebrarse. 
Ochenta niñas, mejor diremos ochen-
ta á n g e l e s de blanco ropaje, s ímbo lo 
de la pureza de sus almas, apare-
r J . A . T r é m o l s 
Si en la vida humana treinta y dos 
¡.'ños representan la vivi l idad, y llegar 
á ellos supone un acaparamiento de 
energ ías , un desarrollo de fuerzas, un 
üde lanto prodigioso para el cumpli-
'niento de la mis ión con que se viene 
al mundo, en la vida comercial ese 
tiempo representa aún más todavía, 
porque casa que los cuenta, relaciona-
Médico de Tabercnlosos y do En forraos del 
pecho.—Oonsalado núm. 12S, entre Virtudes y 
Animas.—Consultas de ]2á 3. 
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D E L A H A B A N A 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
¿Sécrétarfa. 
Por acuerdo de esta Sección, sancionado por | 
el Sr. Presidente de .'a Asociación, so sacan i 
subasta los suministros de carne, aves, huevo*. I 
carbón mineral, carbón vegetal y servicio de | 
conducción d« cadáveres, qu^ pueden necesi- i 
tarse en la Quima de Salud "La Purísima Con-1 
cepción" dujrancéei año 
Los señoras que deseen hacer proposiciones. • 
pueden pas«r por esta Secretaría todos loe días 
laborables desde esta fecha al día de la snbaj»- I 
ta, donde se h»ila de manifiesto el Pliego de I 
Condiciones, íl que han de sujetarse tanto pura i 
hacer las proposiciones, como para los aumi - . 
nistros expresados. 
La subasta tendrá lu^ar en los salones del 
Centro de esta Asociación, ante la Sección d? 
Beneficencia, á las ocho de la noche del día 2ii 
del mes de la fecha, entregándose las próptoei -
cienes en pliesro cerrado al Sr. Presidente du 1 
la misma en diebo acto. 
Habana 20 de Diciembre de 1905.—El Seom-1 
tario. M. Píiniagua. 1S030 6t ?.0 lra-24 * 
'He l u j o e x t r a o r d i n a r i o , i n e d i a -
'os y c o r r i e n t e s . D e s d e lo m á s 
• e l e c t o , h a s t a lo m a s ú t i l . U n a 
n ¡ s i t a y s e c o n v e n c e r á , d e q u e 
¡ n o s e e x a j e r a . 
, B O R B O L L A G O M P O S T S L A 56. 
da con el públ i co y en ange constante, 
es casa inerte, que ni se rinde al peso 
de la fatiga, ni vacila en su marcha, 
como vacilaba, aunque para levantarse 
con más bríos después , aquel Anteo de 
la fábula mito lóg ica . Y L a Acacia, la 
renombrada joyer ía y establecimiento 
de novedades de gusto y lujo, ha cum-
plido esos treinta y dos afíos, en cons-
tante y prodigioso crecimiento. Los 
mismos que la fundaron modestamen-
te en la calle de San Miguel, esqui-
na á Manrique—los hermanos Manuel 
Augusto y Joaquín Cores—son los que 
la poseen hoy en la calle de Sau Rafael, 
n ú m e r o 12. 
Pero ¡qué diferencia de aquellos tiem-
pos á los presentes! A n t a ñ o era modes-
to su local y uo muy crecidas, aunque 
siempre excelentes, sus existencias; ho-
g a ñ o su casa no es casa, . es un verda-
dero palacio, un palacio que hace muy 
poco ha sufrido la ú l t ima y más prodi-
giosa de las transformaciones, crecien-
do en altura y a qus por exigencias del 
terreno no podía ensanchar su local. Y 
á la vez que el edificio ha subido, se ha 
embellecido más y más en ornato y 
acrecentado en el caudal v a l i o s í s i m o de 
sus existencias. ¿Qué significa ello? 
significa que si los hermanos Cores, 
propietarios de L a Acacia, viven identi-
ficados con el país , el país á su vez con-
tribuye á su mayor prosperidad, pres-
tándo les esa protección que es el alma 
del comercio, pagándose m ú t u a m e n t e 
el serricio recíproco que se prestan, el 
p ú b l i c o adquiriendo objetos de incom-
parable gusto y el comerciante ven-
d i é n d o l o s eu la posible proporción en 
que venderse pueden las prendas de 
lujo y alta novedad. 
Y en ese punto L a Acama puede 
enorgullecerse de figurar en primera 
l ínea entre los grandes establecimien-
tos de novedades y joyer ía que existe en 
la Habana. Y cuenta que en este ramo 
del comercio posee la capital de la jo-
ven R e p ú b l i c a de Cuba casas que uo 
tienen nada que envidiar á las más 
afamadas de las grandes ciudades de 
Europa y Amér ica . Este elogio de L a 
Acacia no lo tiene que hacer el DIARIO 
esforzándose poco ni mucho; lo hace 
todo el que pasa por la calle de San 
Rafael y se detiene ante la r iquís ima 
vitrina y las bien nutridas vidrieras de 
la casa número 12, propiedad de los 
hermanos Cores; vidrieras entre las 
que, art í s t i camente colocadas sobre co-
lumnas, se hallan sus caprichosos ja -
rrones y juguetes de ierra-cotia, los 
bustos de bronce, las figuras de bis-
cuit, los objetos de porcelana y las ca-
prichosas colnmnas de todas clases, en 
todo lo cual el arte de Benvenuto C e -
ll iui y el afortunado descubrimiento 
de Bernardo de Palissy ha realizado 
prodigios. Porque el arte entra por 
mucho, mejor, por todo en esta clase de 
adornos que representan el lujo del 
mobiliario de una casa, como las joyas 
son el lujo de la indumentaria de un» 
mujer elegante. 
Y llegamos á otro punto de la espe-
cialidad de L a Acacia: las joyas. Para 
apreciar el mér i to y valer de éstas hay 
que ver su completo surtido de relojes 
y sortijas para señoras , alfileres, pren-
dedores, yugos, riviéres, aderezos, bra-
zaletes, imperdibles, con piedras pre-
ciosas y confección delicada, as í mo-
dernista como de capricho. Y y a vien-
do las joyas, ¿quién no presta su aten-
ción á los art ículos de plata para me-
sa, á los estuches con cubiertos de pla-
ta, con el sello del fabricante y de ! /« 
Acacia, como garant ía ; á los devocio-
narios, costureros con música , bolsas 
de oro y de plata para señoras, jarras 
y centros de mesa de plata, juegos de 
refresco, estuches de perfumería , y en 
una palabra, cuanto de atractivo y 
tentador puede desear una mujer. 
Y en punto á relojes y bastones para 
caba l l ero . . . ¡ l a mar! 
L a c e r v e z a n e g r a L A T R O P I -
C A L e s c o m o e l d i a m a n t e ne -
g r o ; l a c l a s e e x t r a d e e s a b e -
b i d a . 
Como llegó 
c 2312 1 d 
Tafetalína, todos colores, clase extra, á 
cts.; crepé de la China, t dos colores, a 75 cts; 
cinta tafetán, 4 y 6 dedos, á 20 ct?. 
Las creas. Warandoles y Madapolanes de es-
ta casa tienen un no sé qué, que nadie se lo 
exolica, pero que o^Vietreil por sus precios. 
J í e p t ü i o y C . J i i p a n a r i o 
A c é p | n m . p eüi n-^os por correo. 
M E L F R O N T O N 
é 
Partidos y quinielas qne se jugarán 
hoy jueves 21, á las ocho de la no-
che, en el Frontón J a i - A l a i : 
Primer partida á 25 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Pi'imera quiniela á 6 íanton. 
Que se j u g a r á á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tanto*. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á fí faníou 
Que se j u g a r á á la icnu i nación del 
segundo partido. 
E l e spec tácu lo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
n . m u m m 
i m p o t e n c i a s - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
filis v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Consaltas de 11 a 1 7 da i % s. 
4Í> UAJBA 3Í A 4 » 
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SECRETARIA 
A m o r t i z a c i ó n del pr imer K m p r c s t i i o 
De conformidad con la cláusula S? de la Es-
critura de 1? de Julio de 1902 para el Emprés-
tito concertado con el Banco Español de la Is-
la de Cuba, por f25O.00O moneda americana; se 
hace público, que á la una de la tarde del d^ í 
30 del mes actual, se llevará á cabo en el salón 
d estioado á esta clase de actoa en el Banco Es -1 
pañol de la Isla de Cuba, el tercer sorteo de | 
amortización del referido Empréstito que con | 
sistirá en 18 obligaciones de la serie A. que l 
importan §1.800 y 53 obligaciones de la serie B. | 
qne importan $2.fi50 moneda americana. 
Habana 16 de Diciembre de 1905.—El Secre-
tario, M. Faniagua. 17099 5t-19 
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B i l l í í i i i i . 
E S L E G I T I M O ? 
CUERVO Y SOBRINOS 
ü :\T í C O S I M P O R T A D O R E S 
Bsta c»xa otrvre a! p ú b l i c o en ^eieeral un g r a n 
s'art.'dc de brilI&atüiK euf>!tos de todos tarnsAos, oaa-
dadns de Smllantor, aol itasi®, p a r a s e ñ o r a desde 
l Á 12 i t i late»- ei par. e o í i t a r i o s p a r » caballero, 
desde l i 2 á O kl lates , sortijas, br i l lantes de fanta-
ma para seftora, ospeclalmocCe forma marquesa 
bril lantes solos ó con preciosas perlas al centro^ 
r u b í e s ©rírntaJes , esmeraldas, ssafiros ó turquesas » 
cnanto en j o j e r l a de brl l iautcs se puede desear. 
A S O C I A C I O N 
l i i i S M I B 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Previo acuerdo de la Junta Directiva de con-
formidad con lo convenido en la Junta Gaue-
ral Preparatoria de Elecciones, efectuada ol 
día 17 ae ente mes; se convoca á los señores 
asociados para ia Junta General de Elecciones 
Ordinarias, corresnondientes al bienio de 1903 í ..„,v^:J^„rtf-, ,T«1Í/C^/Ir^rt „ i i j „ • i • ' • i 'Ti " 
1907 que tendrá fugar en los Piones de este ?. ^ i n i c l o r e s , v a l i e n c l o s e p a r a e l l o d e i n c l u i r e a s u s c a i e t ü l a s , 
Centró el doiuingo día 24 del mes de la fecba. " " 
i.a elección será para un Presidente, un se-
gando Vice-Presidente, 17 Vocales (dos de é«-
los por solo el año. de 1906 pues cubren dos re 
nuncias) y cinco Suplentes. 
Para el mayor orden y comodidad de los so -
ñores socios, se bailarán instaladas en el local 
destinado á las votaciones, diez Mesas con un 
cartelón al frente, designando ol primero y el 
últim onúmero de los recibos de los Asociados 
que deban votar en cada una. 
Las elecciones darán comienzo á las ocho de 
la mañana del día ya citado, y terminarán A 
las cuatro de la tarde, á caya hora se cerrarán 
las puertan del Centro, y después que havan 
votado todos los señores socios que se hallen 
dentro del salón de elecciones y tengan dere-
cbo á ello, se dará por terminada la votación 
Efectuado el escrutinio parcial de cada una 
de las diez ino:j.as de votaciones y hecho el re-
turaen general; levantada y aprobada el acta I 
serán procUmados los señores que resulten 
elegidos por mavoría de votos. 
La puerta de entrada será precisamente !a 
de la "calle de Zulueía que se aorlrá á las siete 
y media a. m. quedando la de la calle de San 
Rafael para la salida. 
Para ejercer el derecho electoral, es requisi-
to indispensable la presentación del recibo del 
mes actual y no otro documento (artículo 5S 
de los Estatutos) debiendo ser presentados loa , 
recibos á la Comisión de Puertas para que les » 
ponga el sello de identificación. tArtídulo 51 | 
de los Estatutos. 
Habana 19 de Diciembre de ld05.—fBl Secro 
tario, M. Panisgua. 17981 5t-19 lm-2í 
! n m w n n a m i 
L A E M I N E N C I A " , l a v o r i t a d e l p ú b l i c o c o n s u m i d o r , d e s e a n d o d e m o s t r a r d e 
u n a m a n e r a p r á c t i c a s u r e c o n o c i m i e n t o á e s e m i s m o p u b l i c o , d e s t i n a r á u n a s e c c i ó n d e 
e s p e r a r a f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a s u s o r t e o , d i s t r i b u i r á e n t r e s u s c e n -
s e p a r a e l l o d e i n c l u i r e a s u s c a j e t i l l a s , a d e m á s d e l o s c u p o n e s a c o s -
E t u m b r a d o s , o t r o s E X T R A O K D I N A E I O S c o n e x p r e s i ó n d e l o b j e t o q u e c u p i e r e e n s u e r t e a l 
a g r a c i a d o y q u e se l e e n t r e g a r á e n e l m o m e n t o q u e l o r e q u i e r a . 
A c r e d i t a d o s c o m o e s t a m o s p o r lo r e a l y p o s i t i v o s q u e r e s u l t a r o n s i e m p r e n u e s t r o s 
. r e g a l o s , n o t e n d r e n í o s q u e e s f o r z a r n o s p a r a c o n v e n c e r a l p i í b l i c o d e q u e n o s o n v a n a s n u e s -
t r a s p r o m e s a s . 
L A E 3 T I N E N C I A , 
Acabamos de recibir UIIÍIS Pitatatei M '/yici*, en hm que por un p r o c e l i -
miento s e n c i l l í s i m o y r á p i d o se obci^iie un é x i t o soi-prendence. Nada m U 
nuevo que est<i> popales B E V B I i A D O R A S , que SÍ i n c l u i r á n tambioa entra 
los premios extraordinarios . 
c e 
m o m e n t o s s o n p r o p i c i o s p a r a r e c o r d a r a l p u b l i c o y e n e s p e c i a l á l a s m a d r e s d e 
l a m i l i a , q u e l a m a n t e c a m a r c a * * e s l a m á s s a n a y c o n v e n i e n t e . E l L a b o -
r a t o r i o N a c i o n a l , a l a n a l i z a r l a , l a h a d e c l a r a d o a b s o l u t a m e n t e p u r a y l i b r e d e g r a s a s e x t r a ñ a s . 
f n / c o s ¿ m p o r t a d e r s s j S c i i b á n Ó í C o . 
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BODA SUNTUOSA 
J i n la Merced. 
Snntnosa! 
Esto lie puesto y nunca con mayor 
propiedad habré aplicado el calificati-
vo que ahora, ai referirme á la boda ce-
lebrada anoche en el aristocrát ico tem-
plo de la Merced ante una sociedad nu-
trirla, selecta, br i l lant í s ima. 
Trátase de la boda que ha sido tema 
obligado de las crónicas del gran mun-
do en estos ú l t i m o s días . 
L a boda, casi huelga ya decirlo, de 
la señori ta Petronila del Va l l e Iznaga 
y ei joven apuesto, s i m p á t i c o y correc-
to Francisco Arango y Aranga, primo-
g é n i t o de los Marqueses de la Grati-
tud. 
¡Cuánto se concierta, con el amor de 
sus corazones, en esa unión definitira! 
J ó v e n e s los dos, ella llena He méri -
tos, bella y buena, rica y distinguida, 
y él , por su parte, de alma sencilla, 
abierta á todas las esperanzas, pronta 
á todos los ensueños , noble por su es-
tirpe, nacido en la opulencia, educado 
en las práct icas de na hogar donde só-
lo ha visto ejemplos desantas virtudes 
y de levantadas h ida lgn ías . 
J ó v e n e s los dos, la felicidad que hoy 
les sonríe parece llamada á prolongar-
se en la gloria de sus existencias, enla-
í á n d o l a s , dulce y amorosamente, en un 
idilio inacabable. 
Todo ha contribuido al esplendor 
de esa boda. 
La iglesia, e s p l é n d i d a . 
Toda abierta, i luminada, luciendo 
sus mejores galas y sus más ricas ves-
tiduras, ofrecía nn golpe de vista in-
descriptible. 
L a nave central, lateralmente, esta-
ba circundada de plantas y por el me-
dio abría una senda, escoltada de flo-
res, al paso del s é q a i t ó nupcial. 
i>e lo alto pendían guirnaldas en las 
que se tejían, como un rosario de luces, 
bombitas de luz e léctrica. 
Y a l lá , al fondo, el altar de la Mer-
ced, radiante de luces, colmado de flo-
res, magníf ico , deslumbrador 
U n a gran campana de rosas parec ía 
prenderse del grandioso trono. 
Más plantas y más flores, en art ís t i -
cas combinaciones, completaban el her-
moso decorado que tanto habla en fa-
vor de los jardines de E l Fénix. 
Nunca, para boda alguna, se ha e u -
galanado una iglesia con tanta pompa. 
E s que tampoco, desde que se cele-
bró en ese Mismo templo el matrimo-
nio de Josefina Fernandina, se ha v i s -
to nn'a boda con más esplendor, m á s 
lujo y más lucimiento. 
Y esto lo digo con la experiencia de 
no haber faltado durante dieciocho 
años de cronista á ninguna de las gran-
des bodas de la sociedad habanera. 
Dan las diez. 
Empiezan á llegar los carruajes con 
las señori tas que forman la corte de 
honor. 
U n murmullo que por instantes se 
acrecienta anuncia la llegada de 1* no-
v ia y toda la a tención e s t á puesta d^s-
de. entonces en %aquella figura airosa, 
sideral é inspiradora que asoma en el 
atrio de la Merced. 
Avanza una mano al descender del 
carruaje Petronila del Val le Iznaga. 
Quien la ofrece, siempre oportuno 
y siempre galante, es el c u m p l i d í s i m o 
caballero Edelberto Farrés . 
Estoy á un paso de la novia. 
Me detengo á examinar su toilette y 
todo en ella es delicado, exquisito, im-
ponderable. 
E l traje, de raso finísimo, está bor -
dado de hilos de cristal y plata. 
Cuello de encajes. 
Y en la mano un gran bouquet de 
lirios del valle que es la única nota de 
color en medio de la blancura impeca-
ble, del traje, la diadema, el velo y los 
adornos. 
Se oyen en el templo los preludios 
de la gran marcha de Lohengrin y la 
comitiva nupcial arranca de la puerta, 
por el centro de la hermosa nave, ca-
mino del altar. 
V a n primero las d/imes y gargons de 
honneur en esta forma:. 
Micaela Mendoza 
y Jnan Francisco Morales. 
Teté de Cárdenas 
y Víc tor G. Mendoza. 
Mar ía Peralta 
y L u i s Arango. 
Merceditas Morán 
y Alonso Franca . 
A n g é l i c a Galarraga 
y Gustavo de Cárdenas. 
Ernest ina Ordofiez 
y Ju l ián Arango. 
Mercedes Du-Quesue 
\ Joaquín Gelats. 
A n a M a i ¡;Í Menoeal 
y Federico Morales. 
Georgia Squiers 
y Gaspar Coutreras. 
D e s p u é s la madrina, la señori ta M a -
ría Lui sa Morales, la bella hija de los 
Marqueses de la Real Proc lamac ión . 
L a novia detrás. 
V a al lado de su señor t ío , don 
J o s é María Izuaga, cuyo hermano, el 
señor Modesto Iznaga da el brazo á la 
respetable y muy distinguida d a m a 
Nat iv idad í /uj iga viuda de del Valle , 
madre de la gent i l í s ima desposada. 
E l padrino, señor Alberto Morales, 
no forma parte del séqui to . 
Lo espera en el presbiterio, al pie 
del altar, con los padres del novio, los 
Marqueses de la Gratitud, algunos fa-
miliares y los testigos de la boda. 
Son és tos : 
E l Conde d - la Reunión . 
Francisco Arango y Mantilla. 
Antooio d.- Valle y Da-Qnesne. 
M-Jguel A i .m-o y Mantilla. 
A l dar comienzo la ceremonia, en la 
q u í áctdn un sacerdote tan respetado 
y querido como el Padre Snlazar, 
canta «i notable artista de la ó p e r a se-
Oor Porel ló de Seguróla desde lo alto 
• i - .«oro !« preciosa romanza Les R a -
ttieaux, de Ta uro. 
U n detnile. 
Todx»s los gargnn* van de ^Vac con 
•VeüUt buu(¿utU en la boutonicre. 
L a s señori tas , de blanco. 
L o mismo el traje que los lindos 
sombreros salidos todos de la Maison 
Henriette. 
E n la mane Uevau grandes ramos de 
rosas sueltas. 
Muy chic. 
L a concurrencia. 
Imposible, fiándola só lo al azar de la 
memoria, una relación completa de 
aquel concurso excepcional. 
Las omisiones, no por sensibles me 
nos justificadas, han de repetirse irre-
mediablemente. 
Esta vez, como en casos extraordina-
rios solamente, parec ía que no era ne-
cesario saber qu iénes estaban sino ave-
riguar qu iénes faltaban. 
L a gran sociedad de la Habana, todo 
lo que hay en ella de m á s notable por 
la hermosura, la d i s t inc ión y la ele-
gancia, estaba congregada en la iglesia 
de la Merced. 
Mi l nombres se agolpan en un ins-
tante á mi pluma. 
L a s damas de la aristocracia, como 
la Condesa de Romero, la Marquesa de 
la Real Campiña , la Condesa de Buena 
V i s t a , la Marquesa de Saodoval , la 
Condesa de Macuriges y e n t r e to-
das, resplandeciente de belleza, tau 
elegante como siempre, la Marque-
sa de Larrinaga, saludada por la sim-
pat ía general al reaparecer nuevamen-
te en sociedad tras un doloroso y pro-
longado retraimiento. 
L a s señoras de los representantes di-
p lomát i cos . 
Entre és tas , la esposa del Ministro 
de Franc ia , Mme. Lefaivre, que asiste 
á la boda a c o m p a ñ a d a del doctor Louis 
Mon taiié. 
T a m b i é u está la señora del Ministro 
de los Estados Unidos. 
Llamaban la atención por el lujo de 
sus toilettes y sus alhajas las s eñoras 
Angelita Ben í t ez de Collazo, Nieves 
Pérez Chaumont de Truffin, E lena He-
rrera de Cárdenas, Mercedes Montalvo 
de Mart ínez , Dulce María Junco de 
Fonts, Susanita de Cárdenas de A r a n -
go, Josefina Ibáñez de A j u r i a , María 
Mart ín (le Dolz , María Carr i l lo de 
Arango, Mar ía Aguirre de Longá, Ma-
ría Teresa Herrera de Peralta y la se-
ñora del Secretario de Gobernación , la 
d i s t i n g u i d í s i m a dama Chita Escardó de 
F rey re. 
E l traje que llevaba la señora María 
V á r e l a de la Torre era de una elegan-
cia exquisita. 
Muy elegante también la señora Mer-
cedes Romero de Arango. 
Y como trinidad augusta, en la so-
beranía de la gracia y la d i s t inc ión , 
Blanca Broch de Albert ini , Nena Co-
tiart de Labarrére y Leonor Pérez de 
la R i v a de Angulo. 
L a relación cont inúa, en una serie 
inacabable, con los nombres de E n r i -
queta Echarte de Farrés , María Mon-
talvo de Soto Navarro, Matilde Gómez 
de Arango, Susana Ben í t ez de C á r d e -
nas, Leopoldina L u i s de Dolz, Mar ía 
Teresa Freyre de Mendoza, Antol iaa 
Colmell de Cárdenas, Fe l i c ia Mendoza 
de Arós tegu i , Bellita D o m í n g u e z de 
Angulo, V irg in ia Ojea de Ferrán, Ma-
riana de la Torre de Mendoza, Inés 
Goyr i de Balagner. Nena Ariosa de 
Cárdenas , E lena Váre la de V a l d é s 
Fauly , María Teresa Fernández de Ve-
lazco de Montalvo, Lolita Morales de 
del Val le , María Lu i sa Pouce de P á -
rraga, Esperanza Herrera de Solar, J o -
sefina F e r n á n d e z Blanco de A v e n d a ñ o , 
María Teresa Herrera de Fontanalls, 
María Galarraga de S á n c h e z , L u i s a 
Pérez Miró de Pedro, Mar ía Gobel de 
Esté fany , Mercedes Echar te de D í a z , 
Emel ina Collazo de Ferrán , A m e l i a 
Castafier de Coronado, Isabel Zaldo de 
Lavandeyra , E l v i r a Montalvo de Mon-
talvo, Chanto Armenteros de Herrera, 
Hortensia Carri l lo de Almagro, Merce-
ditas de A r m a s de Lawton , Fepa 
Echarte de Franca, Rosita Echarte de 
Cárdenas, Isabel Caballero de Salazar, 
R e u ó Molina de García Kohly , María 
González de la Vega de Alvarez , Ma-
ría L u i s a Cueto de Menoeal, E l e n a S. 
de Ordóñez, María Chaple de Méndez 
Capote, Isabel Gut iérrez de Alami l la , 
Mercedes Mejer de Dufau, Blanche Z. 
de Baralt, LUy F a b i á n de Jorr in , M a -
ría Teresa Demestre de Armenteros, 
Mar ía Regato V i u d a de Gobel, María 
Calvo de Giberga , Ter ina Arango de 
Mestre y Josefina Baldasauo de H e -
rrera. 
Tres nombres que cierran brillante-
mente la re lac ión. 
Son los de Josefina E m b i l de Kohly , 
Mar ía Ojea y Micaela Calvo de E m b i l . 
Las tres, muy interesantes. 
Señor i tas . 
U n a pág ina de oro del libro de la 
gracia habanera. 
Margarita Romero, María Ig les ia , 
Leocadia V a l d é s Fauly , María L u i s a 
Menoeal, Conchita Du-Quesne, Espe-
ranza V a l d é s Fauly , Adol t íua Vignau, 
MaUilla Louga, María Antonia V i l l a l -
ba, Angelita Echarte , Celia de Cárde-
nas, Margarita Zayas, Leonor D í a z 
Echarte , E m ma Cabrera, Conchita Cho-
mat, Llilhj Coronado, A m a d a Bedia, 
Merceditas Mendoza, Susana Zayas, 
Angelita Gui l ló . Genoveva Johauet, 
Rosita Ibañez, Mar ía ü r d o ñ e z , Marga-
rita Adot, Nena Herrera, Jul i ta Jorr in , 
Nena Guil ló , A n g é l i c a Pedro, A n a Ma-
ría V a l d é s P s g é s , María Cecil ia F r a i l -
ea, Esther Plá, María Luisa Pedro, Ire-
ne Ferrán , Teresil la Peralta, C o r i u a 
A z c ú e , Lolita Morales, Gisela Canelo, 
Bebé Guil ló , Matilde Moenck, J u a n i l l a 
Da-Quesne, Lui sa Carlota Párraga, Ma-
ría Teresa Va ldés Pagés , Mará Caucio, 
Henriette V a l d é s Fauly , A s u n c i ó n Me-
sa, Juani ta Culmell , C ^ c W Pérez Chau-
mont, Clemencia Arango, Carmen Arós-
tegui, Grazfella Cuervo, Estela Al tu-
zarra y la delicada y espiritual Loló 
Gobel. 
Y una trinidad deliciosa. 
L a formaban Clanta Montalvo, Mar-
garita Párraga y Zeida Cabrera. 
Tres nuevas figuritas en el carnet ele-
gante. 
Y entre los caballeros haré menc ión , 
al azar, de un grupo de lo m á s saliente 
y m á s distinguido entre un concurso 
abrumador. 
E l Secretario de Estado y Justicia, 
doctor Ji ian Fraacisco O ' F a r r i l l i el dtí 
Gobernac ión , señor F r e y r e de A n d r a 
de: el Cónsul de Rusia, señor Regino 
T r u f í ¡ n : e l Marqués de Larrinaga; el 
magistrado J o s é María de la Torre; el 
Marqués de la Real Campiña; el Mar-
qués de Sandoval; los senadores Carlos 
Párraga, Ricardo Dolz y Domingo Mén-
dez Capote; el Cónsul de Grecia, M. A l -
íred Labarrére; el Conde de Buena Vis-
ta; los representantes Oscar y Carlos 
Fonts; y los señores Col'm de Cárdenas , 
Manuel Peralta y Melgares, doctor Mi-
guel Angel Cabello, El í seo Giberga, 
Isidro Fontanalls, Federico Kohly , 
Juan Antonio Lasa, Claudio Mendoza, 
Manuel Secades, el capi tán Martí, E loy 
Martínez, Pedro Pablo Gui l ló , doctor 
Antonio D í a z Albertini , general R a -
fael de Cárdenas, T o m á s Collazo. Igna-
cio Angulo, doctor Gonzalo A r ó s t e g u i , 
J o s é A . González Lanuza, J u a n V a l d é s 
Pagés , Gabriel de Cárdenas, Alfredo 
V a l d é s Fau ly , R a m ó n Mendoza, Ma-
nuel Rajáel Angulo, doctor A r í s t i d e s 
Mestre, Pedro Arango, Ramiro Cabre-
ra, Armando R i v a , Guil lermo de Cár-
denas, Ignacio Irure, Enrique Almagro, 
Ramón P i ó Ajur ia , Pedro Morales San-
ta Cruz, J o s é Genaro Sánchez , Antonio 
Bedia, Alfredo Arango. Antonio Solar, 
Ignacio Almagro, Cola* de Cárdenas, 
Porfirio Franca, Alberto Ponce, E n r i -
que Soler, Carlos Martin Alzugaray, 
Ignacio Lamas, Miguel de Cárdenas, 
Carlos Dufau, Miguel E m b i l , José Ma-
ría Arango, Alfonso Duque de Heredia, 
Fernando Mesa, Manuel Giménez , A n -
drés V a l d é s P a g é s y J u a n Gelats. 
L a prensa representada por los seño-
res Manuel María Coronado, Eduardo 
Dolz, Manuel S. Pichardo, Héc tor de 
Saavedra, Rafael Bárzaga, Gabriel E s J 
paña, Taboada y mis compañeros en la 
crónica, Conde Koslia, Florimel, Mesa, 
Alberto Ruiz , N i c o l á s Bravo y Migue 
Angel Mendoza. 
Antes de iniciarse el desfile fui tes-
tigo de una ceremonia s impát ica . 
Y a en la puerta la novia entregó á 
la madrina su e s p l é n d i d o ramo de boda. 
Ramo que estaba formado con diez 
bouquets. 
Uno era para la madrina. 
Los d e m á s para repartirlos entre .ca-
da una de las señori tas que formaban 
su corte de honor. 
Contenían los ramitos objetos diver-
sos, como dijes, broches, medallas y 
una cruz, la cual tocó á A n a María 
Menoeal. 
U n a hora duró el desfile. 
Los coches sa l ían en ordenado cor-
dón del templo y muchos, la mayor 
parte, d i r ig íanse á MiranMr. 
E n tanto los novios, saludados por 
todos con votos por su felicidad, des-
aparec ían entre el confuso tropel de 
la multitud que se aglomeraba á todo 
lo largo de la calle de la Merced en 
una g r a n d í s i m a e x t e n s i ó n . 
L a casa del Cerro donde van á insti-
larse es la antigua m a n s i ó n de los Mar-
queses de la Gratitud. 
E s casa histórica eu la familia del 
novio. 
A l l í v i ó la luz primera «u señor p a -
dre y en ella se deslizaron los prime-
ros años de su vida. 
Más todavía . 
Lavrnadre del actual Marqués con-
trajo en esa quinta, mans ión primit iva 
de los Condes de Cañongo, segundas 
nupcias con el Barón de Kessel . 
Todo le evoca al l í memorias de su 
pasada grandeza. 
Todo le habla hoy de su felicidad 
presente. 
Dos épocas y dos esplendores. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
FOST-HABANE&AS 
Coinc id ía con la boda de anoche la 
velada del Colegio Francés. 
Velada grandiosaj la mejor, la m á s 
brillante entre todas las que ha venido 
organizando, de año en año, la notable 
i n s t i t u c i ó n de señor i tas que es orgullo 
del magisterio cubano. 
S a l í de ia Merced ya tarde. 
No rae faltó tiempo, sin embargo, 
para llegarme á Payret y «sí poder dar-
me cuenta de la magnificencia de la 
fiesta. 
Estaba aquella sala colmada de con-
currencia. 
L a s familias de las alumnas y mu-
chas, m u c h í s i m a s más, invitadas ga-
lantemente por Mlle Leonie Olivier, 
ocupaban los palcos, los gr i l l é s y las 
lunetas. < 
E u gran número llegaban al teatro 
los que v o l v í a n de la boda. 
Habla hoy el DIARIO en sus Actuali-
dades y en crónica de mi c o m p a ñ e r o 
G i r a l t de la brillantez que rev i s t ió , en 
todos y cada uno de sus detalles, la 
iuol vidable fiesta. 
¿ A q u é insistir eu nuevos porme-
nores? 
Nada tendría ya que agregar, por 
cuenta propia, si no fuera para hacer 
un elogio de la e sp lénd ida apoteós i s que 
cerró tan brillantemente el programa 
de la velada. 
F u é el clon de la noche. 
Cada una de las niñas surj ía entre 
el deslumbrador cuadro . representando 
una nación. • 
Pude reconocer, encarnando la gran 
repúbl ica francesa, á una linda criatu-
ra, á Nena Rivero, la hija del director 
del DIA.KIO DE LA MAKINA. 
Todos la celebraban. 
Y la celebraban por su bello palmi-
to, su traje r iqu í s imo y sus a tav íos , sus 
galas y sus alhajas. 
F r a n c i a es así. 
N a c i ó n bella, nación fastuosa, res 
plandeciente como los brillantes que en 
preciosa nn'ére luc ía la encantadora ni-
ña de Rivero. 
Bajo esa impres ión últ ima, tan her 
mosa, lan halagadoia, sal ló M. Lefaivre 
de Payret llenando de felicitaciones á 
la meri t í s ima directora del Colegio 
Francés. 
Todos, al fin, como el representante 
de M. Loubet, se llevaban de la fiesta 
a lgún grato recuerdo. 
E n el gran mundo. 
Qoirée mañana en los salones de la 
distinguida dama María L u i s a Ponce 
de Párraga y en honor de su l inda ni-
ña Margarita, que por vez primera vis-
te de largo. 
Se bai lará. 
» 
» -a-
No pudo asistir á la boda de anoche 
—por m á s que su nombre y el de una 
d e s ú s hijas aparece en ^ Mtnulo—\<i 
señora A m é r i c a P i n t ó de Chacón. 
Guarda luto muy r é d e n t e la distin-
guida dama por la muerte de su her -
mano R a m ó n y permanecerá alejada 
por a l g ú u tiempo de toda fiesta y to-
do e s p e c t á c u l o . 
E n su nombre, y por expreso encar-
go, me apresuro á hacer esta aclara-
c ión. 
Dos bodas esta noche. 
E n el Angel, á las nueve, la de la 
señori ta Carmela Ruiz y el señor Cons-
tantino Garc ía Peña . 
Y en la iglesia del Vedado, á esa 
misma hora, contraerá matrimonio 
Amadi ta Morales, la tiple que tantos 
aplausos ha recibido de este p ú b l i c o , 
con el señor Eduardo Greagh. 
Asradecido á la inv i tac ión . 
E . P . 
CRONICA DE POLICIA-
NOTICIAS VARIAS 
Ayer tarde fué conducido al centro de 
socorro de la tercera demarcación, una 
mujer de la raza blanca que fué recogida 
por la policía eu la plaza de ia iglesia de 
J e s ú s del Monte, al encontrarse tendida 
sobre la yerba del parque que allí existe. 
Según un menor, dicha mujer que al 
principio se negó á dar sus nombres y 
generales, había ingerido una sustancia 
tóxica con el propósito de suicidarse, por 
cuyo motivo se le hizo el lavado do estó-
mago, COIPprobándose que sufría una in-
toxicación de pronóstico grave, originada 
por el yodo, opodeldoc y alcanfor. 
L a paciente que no queria declarar, 
contestó á reiteradas preguntas del sar-
gento de policía, que se nombraba María 
Hernández , natural de Matanzas, de 88 
años, casada y sin domicilio, pues desde 
hace días se encontraba abandonada por 
su esposo. 
L a Hernández , ingresó en el Hospital 
número 1, por disposición del señor juez 
de guardia. 
L a policía secreta d ió cuenta al juzga-
do de guardia, con el acta levantada por 
denuncia que fo rmuló D. Benito P e ñ a 
Boio, vecino de P r í n c i p e Alfonso n ú m e -
ro 3r)2, contra D. Diego González , res i -
dente en O b r a p í a 20, por falsa denuncia, 
a c u s á n d o l e de la estafo de cinco pesos 
plata y por cuyo hecho fué absuelto en el 
juzgado correccional competente. 
i 
En el hospital "Nuestra Señora de las 
Mercedes" ingresó ayer noche la joven 
V i r g i n i a Paso Arias , de 16 años y vecina 
de un cuarto inter ior del solar situado en 
la calle de San Nico lás n ú m e r o 272, por 
haber bufrido quemaduras graves disemi-
nadas eu todo el cuerpo, las que sufrió 
al p r e n d é r s e l e fuego á la ropa que ves t í a 
á causa de habérse le volcado el reverbe-
ro c a y é n d o l e encima el alcohol encen-
dido, 
E l hecho fué casual. 
E n el centro de socorro de la segunda 
d e m a r c a c i ó n fué asistido C á n d i d o Blan-
co y Blanco, dependiente y vecino de la 
calle de San Rafael n ú m e r o 21, s e d e r í a 
" F i n de S ig lo" , de una herida en el de-
do m e ñ i q u e de la mano izquierda, que 
sufrió casualmente con uno de los flejes 
de un cajón, que destapaba en el citado 
establecimiento. 
Blanco ingresó en la casa de salud " L a 
Covadonga", por ser socio del Centro As-
tur iano. 
Francisco Ramos, vecino de la calzada 
de Conidia esquina á la calle de Acier to , 
fué asistido en la casa de socorro del ter-
cer d is t r i to de una con tus ión en el dorso 
de la mano izquierda, con fractura del de-
do anular de la misma mano, de ca rác t e r 
grave y cuya lesión según el paciente, la 
sufr ió al darle una coz una m u í a de la 
propiedad de su padre, en los momentos 
en que le daba rasqueta. 
E l iuzgado de guardia conoció de este 
hecho. 
M a r í a Radi l lo , vecina de Lagunas n ú -
mero 107, fué asistida en el centro de so-
corros de la segunda demarcac ión , de es-
coriaciones poco apreciables en el cuello, 
las que dijo le causó su hijo R a m ó n Gon-
zález, del propio domici l io , a g a r r á n d o l a 
por la garganta y a p r e t á n d o l a , por haber 
ella intervenido al ver que maltratara de 
palabra á una hermana nombrada M a r í a 
del Carmen, porque esta le r o m p i ó unos 
cupones de los que regalan las fábricas de 
cigarros. 
L a Radi l lo ag regó que su hijo la m a l -
t rata de palabra diariamente. 
E l acusado neiió el hecho y la pol ic ía 
los dejó citados á ambos para que com-
parezcan hoy ante el juez correccional del 
pr imer d e t r i t o . 
U n perro de la propiedad de D. J o s é 
F e r n á n d e z , vecino de San Li&saro 22, 
m o r d i ó á la menor Elena Tremols, de 8 
a ñ o s de edad y residente en la calle de 
Oquendo n ú m e r o 80, causándo le escoriar 
ciodes ep idé rmicas en la cara y ambos 
antebrazos. 
Dichas lesiones fueron calificadas de le-
ves, salvo accidente. 
Por el v ig i lante n ú m e r o 1,035 fué pre-
sentado en la s é p t i m a estación de policía 
el blanco Mateo Gonzá lez T r n j i l l o , á 
quien detuvo á v i r t u d de la acusación 
que le hace el de igual raza Mifjuel Buró , 
residentp en Aj íuüa 18, de haberle hurta-
do cierta cantidad de dinero y cuatro cu-
pones de una fábrica de cigarros, en mo-
mentos de haberse quedado dormido en 
la calzada de la Infanta d e t r á s del café 
"Manzanares". 
E l detenido inírresó en el V ivac . 
Anoche poco antes de las doce se dió 
la señal de alarma correspondiente á la 
ap rupac ión 2-2-1, por haber ocurrido un 
pr incipio de incendio en la casa n ú m e r o 
7;{:i de la calzada del Cerro, á causa de 
haberse empezado á quemar los techos 
de (ios habitaciones interiores que son de 
madera. 
Las llamas fueron advertidas por el 
sereno particular n" 195, y el v ig i lan te 
de policía u ú m . 221, quienes en u n i ó n de 
va r io s vecinos pudieron apagar el fuejro 
con baldes de agua. Erte so cree inten-
cional, piieé la policía ocupó en el lagar 
del siu-eso una botella roía , la cual pare-
ce haber contenido pe t ró leo . 
Aunque acudió el material de bombe-
ros, no tuvo necesidad de funcionar. 
L a policía detuvo ayer al moreno E d u -
vigis González León, acusado por el 
pardo Ventura Fernández,de ser el com-
pañero de otro individuo conocido por 
"Chappotin", que al medio dia le asal-
taron y robaron un paraguas al transitar 
por la calle de Peñalver entre las de 
Campanario y Lealtad. 
E l detenido quedó á la disposición del 
Juez de Instrucción del Centro. 
Q A € E T I I , L A 
EN' LOS TEA.TRO3. — E u el Nacional 
no hay función hoy. 
H a sido «uspeodida para dar el últ i-
mo eusayo á la gran pantomima acuá-
tica que se estrenará mañana. 
E n Payret una novedad. 
Tnangura esta noche su temporada 
el maravilloso bioscopio ing l é s del se-
ñor Costa. x 
Se exh ib irán , en dos tandas, v e i n t i -
dós vistas. 
Entre és tas figuran las tituladas L a 
fabricación del acero, J a r d í n Zoológico, 
Mitología, Toca y Tocados, E l panadero 
maldito y Cásate y verás. 
T a m b i é n las hay muy cómicas . 
• Los precios serán los de costumbre. 
A peseta la tanda. 
E n el popular Albisu la f u n c i ó n de 
esta noche es por tandas. 
L a s tres de hoy han sido combinadas 
del modo siguiente: 
A las ocho: Cuadros disolventes. 
A las nueve: ¡ A l «gaa, patos! 
A las diez: Irancfort. 
Para m a ñ a n a anuncian los carteles 
de Alb i su el estreno de la zarzuela del 
maestro Vives que lleva por t í tu lo E l 
príncipe ruso. 
E u el favorecido Martí á primera ho-
ra va hoy, E l dúo de la A fricana, des-
p u é s L a fiesta de San Antón y como fin 
de fiesta L a dinamita. 
E u las tres torna parte la siempre 
aplaudida Esperanza Pastor. 
L a triunfadora de Martí. 
E n Alharabra, llenan las dos tandas 
hoy las dos zarzuelas que m á s llenos 
han dado y siguen dando eu la actual 
temporada. 
Helas aquí. 
A las ocho. Entre cubanos, &,&. y 
d e s p u é s Un matrimonio en Batnoa. 
E l martes estreno de Los chevsr ones. 
E L INVIERNO.— 
E s el Invierno imagen del hastío: 
es un anciano mustio, amarillento, 
de flores despojado, soñoliento, 
pálido, triste, rencoroso, frío. 
Perdió Naturaleza en él su brío, 
al negarle de savia el alimento; 
escoria es de la vida y cruel tormento 
del pobre sin hogar siempre sombrío. 
Del tétrico sentir acompañado, 
lento marcha por áspero sendero, 
en busca de una alegre compañera; 
Y al encontrarla, queda postergado 
rindiéndose al olvido traicionero, 
al hallar la risueña Primavera. 
Antonio Torres Btiiz. 
VEDADO TENNIS C L U B . — P r ó x i m o 
está á celebrarse el torneo auual del Ve-
dado Tennis Club. 
L a s inscripciones están abiertas. 
Todo el que desee tomar parte debe 
dirigirse, antes del d ía de mañana, á 
la morada del señor Ramiro Cabrera, 
secretario del Tennis Club, en Galiano 
número 79. 
D e s p u é s no se admit irán más inscrip-
ciones. 
E L PAL AIS KOYAL—Como llueve, es 
natural—buscar algo que resguarde:— 
vaya usted, no se re tarde—á Obispo, el 
P a h ñ s Boyal. 
Y libre de los reveses,—no sufrirá y a 
m á s magua,—comprando una capa de 
a g u a — ó paraguas ingleses. 
Porque etsa py le ter ía—so lo de agra-
darle trata,—y es bonita y es barata— 
y buena su mercancía . 
Y para dicha completa,—le br indará 
ds contado—un excelente calzado— 
para fiestas de etiqueta. 
De aquí el crédi io cabal—de esa es-
trella de la moda;—de aquí, que la 
Habana toda—acuda al Balá i s Boyal. 
SERÁN COMPLACÍ DAS.—Podemos dar 
ya una respuesta satisfactoria á las lec-
toras que días atrás nos preguntaban 
que cuándo ejecutar ía la Banda M u n i -
cipal el bonito tico sfcp del joven Ma-
nuel Barba titulado E l Ticket. 
Probablemente en la retreta de m a -
ñana en el Malecón ó en la del domin-
go en el Parque Central nos dará á co-
nocer la popular banda tan bella 
compos ic ión . 
No lo duden. 
E l galante maestro Tomás está dis-
puesto á complacerlas. 
ARTISTAS DE V I A J E . — E l veterano 
actor don Jul io Ruiz part ió el limes, 
por el Ferrocarr i l Centra!, con direc-
c ión á Santiago de Cuba. 
L e acompañan el maestro Eduardo 
V i g i l y el 'tenor Antonio Sangenis. 
a d e m á s de la señora Carolina Fel ip , la 
aplaudida tiple que pertenec ió á la 
Compañía de Martí. 
A s í complétase el cuadro art í s t i co 
organizado por Julio Ruiz. para la 
temporada de zarzuela del teatro 
Oriente. 
Mucha prosperidad le deseamos. 
GOTA DE AJENJO.— 
Bajo los altos cipreses 
el sepulturero un día 
cantaba de e<ta manera 
con honda melancolía: 
—"Kntierro un erano de tri^o 
y el grano produce granos, 
entierro á un hombre y el hombre, 
sólo produce gusanos... 
./afio Flófez. 
BATIR E L RECORD.—Esto se propo-
ne Cuba-Cataluña en la p r ó x i m a Navi-
dad. 
Y para conseguirlo ha hecho un 
gran acopio de art ícu los de todas cla-
ses, v íveres finos, sobre todo, y as í no 
temer á competencia alguna. 
Por recia, por e m p e ñ a d a que esta 
sea, forzosamente cederá. 
Cubn- Calaluña se impone. 
E n Noche Buena, eu Pascuas, en 
A ñ o -Nuouo, siempre, y en toda época . 
es la casa que sostiene su nombre v 
créd i to á la altura más envidiable. ^ 
Y . . . m á s envidiada. 
R E T R E T A . — P r o g r a m a de las v,-
zas que ejecutará la Banda de A 
Hería en la retreta de esta noche ^ 
ocho á diez, en la Plaza de Armas' 
Marcha militar BescadiarrantP r. 
P . Moni lar. ' t-
Obertura de la ópera E l Barbero d 
Sevilla, Rossini. 6 
fíúnghiñgfor ffoúse, Jungmaon. 
Se lecc ión de la ópera Carmen, Bizet 
Intermezzo A l Fresco, Hervert. 
Tanda de valses L a Gitana, Bucaloss* 
D a n z ó n Ferrocarril Central, Bequé^* 
Two Step Triunfante América, pr: 
mera audic ión, Lincoln. ' 
£1 Director Jefe do la Banda 
J . Marín Varona. 
L A NOTA PINEAL.— 
Entre madre é h i ja: 
— Nada hay tau repugnante como la 
mentira. E s preciso decir la verdad 
aun á costa del sufrimiento. 
—Sí , mamá. 
— ¡ C a l l a ! ¡Han llamado á la puerta' 
V é á abrir y si es doña Antonia diió 
que no estoy en casa. 
- ^ i ^ » - •t4SCmm 
P a r a n o g a s t a r e i d i n e r o en 
m e t l i e i n a s s e d e b e g a s t a r l o en 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , qlle 
e s u n c ú r a l o t o d o . 
OPERARIOS Y COSTORERiS 
DE PANTALONES 
Se S O L I C I T A N en O B K A P I V 85 
180S7 tl-21 m3-22 ' 
D o c t o r R E D O N D O . 
ü u e n o s A i r e s u . 1, Habana . 
Horas de consulta de sol á sol, y desde 1: (J9 
Diciembre 905, son gratis. 
c 2246 26-8 D 
U HIÑA, Apiar 67; Mm 
Acaba de recibir una gran partida de dan-
zones y canciones Cubanas: también Alema-
manes y Víctor cantados por 3a Mk-hailowa, 
Boronat. Herabrich, Sr. Caruso, Lucía, Mo-
chuelo, &, &, &, pídase catálogo. 
B o n i t o s j u g u e t e s p a r a A ñ o Xuevo 
y I teyes . 
17841 t6-16 
P K A I > 0 110 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS y 
TORTOL IS de variadas clases, LECHB PU 
RA, FiiUTAS ESCOGIDAS del país é imoor-
tadas; KEFLESCOS EXQUISITOS de frutal 
nacionales; ORAN LUNCH, espeoialidad ea 
SANDWICHS; CHOCOLATE SUPERIOR ser-
vido á la francesa ó esoañola: üJL'JES PI-
NOS, secos y en almíbar; 'LICúílES LEGITI-
Müb de las marcas más acrod tadas; CAFB 
PURO y arornoáo enracolills, de Puerto Rio; 
y por último, un excelente surtido de TABA 
COS Y CIGARROS de las principales y mái 
acreditadas marcan. 
L o s p rec ios Ue esta casa 110 h a n í:ufn« 
r-ssoo 
do a i t e r a c i ó a . 
alt 1 d 
I ¿41 OJ 
MEDICO-HOMEOPATA. 
EepeciaUein en emermcclades ÜO lis Sras. 1 
de ios niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas lia 
nacesidfid de OPERACIONES. 
Consultas tíe una á tres.—Gratis para loa po-
bres.—TeaTro Payret, por Zaino.». 
C 1490 156 -19 A _ _ 
D r . J o s é R . V i l í a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
J j i O C A D O S 
OBRAPIA N;36>í, ESQUINA á AG'JUÍ 
Con8ulUt.H; de O a 11 y de 1 ^ J ^ . 
ALMONEDA PUBLICA 
Subas ta de las m e r e a u c í a s s a l v a ^ l 
d e l s in ies t ro de l vapor Angola . 
Por disposición del Sr. Consipnatario del 
mencionado vapor, se rematarán el v^rnes *• 
del corriente, á ios dozo del dia en el mueUe. 
2. distrito y en la Plazoleta de Gaballem a» 
sacos de trigo, 81 bnrriliís papas, 55 c ijas, a 
barriles d'j tnanzanaS y otras varías^ "íer^W 
cías que se exh.Oirán >.n el acto de la *n**j 
ta.—Emilio Sierr:i. 1-
Para llevar á cabo ciertas forraaluiades,» 
subasta de estos eiectoi no se efectuara IIMI* 
nuevo anuncio. — Emilio Sierra. 
18029 C2-20 ro^S—« 
( J i í l A N D E K A . 
Como Vd. la necevite que le convenpa, laen* 
oiieatra en Consulado v¿i, eiHÍoade flienifl 
bey machas eiperando colocación. 
177:>0 Sa-15 Sá-S 
P a r a u n a i n d u s t r i a ó í O J i m c c n e s j 
de tabaco ü otra mercancía, sé alquila,au ^ 
espléndido v bien situado. L-i ilave e i'i1,0"".* 
en Monte n. 23Íj (ta S a 12 17194 Jirn-ioj»^ 
FIGURAS FAEá NACIMIENTO^ 
y Nao i minutos poittplétos, se aca,5ari 4íL § 3 
bn-un gran surtido. O'Keilly 91, Smcsio ^ 
ler. 178S5 — 
RETOCADOR J)E 1M*W 
dejándolas como nuevas. Trabajo: 
dos. Sinesio ¿oler, O'Róilly 01. 
17S.S1 
T í M A S S N S S URNAS 
rarantw* 
sueltos de todas meáSdas. Objetos de Pr? ., 
de todas clases. Vel-is de cera para .a 
comunión. O'Roiüy 91, Sinoaio Soier. 
es» 
tS-lS 
L i b r o s d e estm 
prooio1; para regalos de gran p.ove<1* ' acal i»-- «no m as par» pronto1; para rc-gaios a«sruu '*. n.>ra a£ modernista, lo mismo que pilas p ^ 
bendita„el mejor surtido que na ven 1 - ^ 
eos módicos. Primera cuadra. O A jjj 
nesio Soler. 17882 HBL 
T A ¥ p l R l T l s P A M MAS ¡ g i , 
se acaba de re-jibir un gran surtido^ - ^^.j , , ! . 
devocionarios y rosarios de P 1 ^ -ó tS-18 
O'Reilly DI, Sinesio ¡joler. I/SM^^J^^ 
_ÍMAGÉN£SlEL C0B3J 
de madera con ricos vestidos boraaa _ 
0Í11O9 para, lelesiasy casas particuiai 
lly 9J, Sinesio Soler. 17884 —-
A LOS PELOTARIS; , 
Restaurant '"Las Palmas del _-Cí-
Ah-arezy Rodrigusz, Monserrate ^p» 
ñas todas las nocaes.-Arroz ^ P« ;„ : ¥ • 
vieja con espaciosa glo"£muv.-Lua-od qO» 
vados para familias, frescos > c o u V ^ i i ^ 
dan al paseo. 17174 -^TJ 
I>r. a t u i t o V i e t » y 3 1 ' » % ^ 
Ciru'ano Doaiisca.—Teléfono )7rin: Í:¡I-¡ 
Alfonso n. 394, en Te San J» "l"111,^ pri»"9^ 
Gabinete montado á la altura fle '-'^o^0' 
elpmundo. Completa gar.uitla y Jg t , i J )^- -
15421 .rTpi \ i 
piiAUO Y TBNIiSNTfi ^ * 
